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¿Ma más canas? Agua TeDecia - larca rf|¡sÍriÉt 'fiiuri- InstaDlinea .iDREi- iirc a
O
Esta agua maravillosa absolutamente inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente áJtm :&ab^Uo3j1$bárb^‘Sü ;̂ Sol
naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni eñsuci¿ la ropa. Evita eí é^pleo de todá poicada siendo p^r Si'nilTSk'' 
. ^ ^gua VenecIa se obtiene siempre un ^xiío seguro (juedaiidpJóá^^d^ma una brillantina de las más recomendadas. Con el uso 
color uniforme y sin reflejos amarillentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evifa la caspa conservhndo éí ca&óó én estado 
perfectamente sano. Está intensamente perfumada y püede usarse cOnio Aceite de tocador. Precio 3 pesetas.
îiHiiBwiiiiii«fimwaBiiBiáaeÍBi«B8aMÍ»¡ií'iíniiwirw’*'̂ 'iiiiwwiÉaiviw(ffliirwiniiiiwnnnrTffli»>iiTMiî ^
Para volver i^medi^tafuente á los b’gotes^ cabellos y barbss su color natural en ,todos IgS; maílcfs. 
Con esía'tinnú'a no; báy-n^ésídatí'dé-lávarJa cabeza ni antes ní despu#, Stf aplicación es sencilla 
6 dos «plicaciejies,se obtienen todos les qoímíea. Precio Pesetas 3‘50. k.
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peláez Bíancbi—Fábrica de perfumería.—Malugá.
y de muy pronto fersuitado. i>?n inia
p í l d o F a s  A .  T i r a g F a m . - N o i i i b p e  r e g í  s i p a  d o H i p o t o l . M o p e l * » » M o i s i b P e  p e g i s i p a d ®
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regulafízadón de la menstrüadóií y eii cons&ucnda désápariddn de tó* 0  Muy recomendado su uso en (os ĉ sqs siguientes: Catangos crónicos, escrofuHsriip, liérpétismó, cloro-anemias, agotamientos nerviosos; tubérculo
dos los dolores originados por ia anorma izaclón de aquél la.—Anemia.—Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo.—Debilidad’de los miem­
bros.—Debilidad total.—Digestiones difídles.- Esterilidad.—Inapétenda.—Clófosls.—Sofocación é Histerismo.
De venta en las prindpaies Farmacia* y en casa de su autor, F. Morei Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
8iájndpiéht.ei neuréstejila y 'en;aqíjel!ds dolencias que producen pé- didas dé fuerzas y debilitamiento general, así como dorante la evolución dentaria en 
ibí nlfió r̂ sin que nuncá se hayaupfeséritac^o eclampsias  ̂ni ningún otro accidente nervioso -
De venta en las principales FarmaÉÜas y en la de su autor, r . Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva,—iMála¿a.
£a fiM jlíUI#tli
l§ Fábrica dé lltbsálco bfdráuílcos más antigua 
de ABdaiacla y de mayor oxportadSn
Baldosas dé aíto y' b'ájo relíéve para ornamenta* 
rión, imItaciOiiesámármoiés. ; :
Fabricaélórt d© toda clase de pbjeíp de piedra
*^recom^da^aÍ pábüco nó confunda mis airti* 
culos patentados, cpn otras imitaciones tiechás 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho
m belleza, calidad y colorido. ............._ . ----  irlos, 12,
\QA.
£ i Foííiéiitó índuétHal y Agrícola."Málaga
JPdbrieai ib i^té Mcnd&i^a 7S»— Itéépáehc: A tm n ed a  viutn* 
É u p e p f o f l a t o s  pp { |áE |iG O )B .^ P « lv o s d a  h u e s o s
cultivos
M
biica de Guateínala, que hoy tino de los 
pueblos hispano-attierioartos que, gracias' á 
io^ inmensos beneficios que recorta la paz, 
ylébmo cóiísécuencia de un régimen pQÍíti-: 
co: y admiñlstrativa de patriotismo y hon­
radez, marchan á la cabeza j e  los Estados 
hermanos ,de r a ^ ;  que ŝ e extienden en la 
vasta regíoh dé Cfentro-Áitiéi; lea.
Hace muchos años que lá República de 
Guatemala sé destacai ehtre los florecletí- 
tes Estados de Centro-América, como uno 
de los que más adelantan en el camino dé 
la cultura y el progreso.
Son una y otro, aquélla en e! orden m o ­
ral y éste en el matérial, lés firmes bases! 
en que deben asentarse los pueblos dará 
ser dignos en el extérlor da la admiración 
y del respeto de los extraños y para tener 
garantidos en el Interior el bienestar y !á 
satisfacción de sus ciudadanos. '
Un>féglmen político y unos hombres de 
gobierno que miren y. deseen como méfa 
y finalidad de sus aspiraciones e l engrande­
cimiento de su patita, son siempre, y en  
toda ocasión, acreedores al iíiás eú'tusiásta 
encomip*
Tal ocurre en Guatemala con eljrégimen
lado,el llus-
’ diiandó los éleniéntos !qué! se titulan 
liberalesi del poder, por una parte, y loS 
cónseivadores’y-reaccionarios; por otra, 
extreman de un modo, que no vacilamos én 
llamar ppllgrósb^ y fe'meVárío, stís^ iDrccedl- 
miéritbs* éíl eóñtrá dé’íoé repübllcánóá; ílé- 
gando desde el Gobierno al abuso, al atro­
pello y á la arbitrariedad, y en la campaña 
de los monárljulcoS al uso de todas las 
armas, hasta el empleo de recursos sola­
pados, pó queréiiiQS nosotros salimos 
de una* actitud^de sérenidad, pqr que, no el 
temorf qúe nada tenemos que temer de na­
die, sino'los m.f s, elementales .dictados de 
(a pi^déhclai Úos ácpnSeján no hacernos 
cómpHceg, coq!yjtíJericias de actitud y de 
lenguaje, del juego peligroso á que núes
... f j  .r ,  , . -r» tros ádvérsíírios se hallan dedicados,
republicano y con el jefe gel Estadp^, l ll s- Hay muchp de provocación, de desafío, 
tre Lie. Don Manuel Estrada Cabrera, 4 {jtia gfgn pai-t0 ¿le ja opipión pú- 
hütnbre de excepcionales cualidades, pne bjjea en lo que se está haciendo eri contra 
tan grande impulso ha dado á la Instrucción ¿0 jQg republicanos y pbr entorpecer y es- 
Us obras públicas, á las artes y á las torbar cuanto éstos logran é intentan den- 
industrias ' , , .1 I tro dé los procedimientos de la legalidad; y
de esto; que llevado á ciertos extremos 
puede derivar algo que represente gra­
ves y tremendas responsabilidades, no 
queremos hacetmos solidarlos, al adoptar 
una y una eónducta que contribuyan
En cuanto se Instrucción
popular, Guatemala íki 
ejemplos admirables: el slsteu.- ® 
undamentado en los más puros princ./?^®* 
de la razón y  de la ciencia; crea allí ciuda­
danos ilustrados, libres de prejuicios de 
esos que nublan la iíitellgenclatmace hom­
bres conscientes,cuyas facultades mentales 
son asequibles á todas las Ideas dé progre­
so. Y tal culto se rinde allí á la instrucción 
pública popular, .que .bajo, los auspicios, y 
p6r la gestión patriótica del señot* Estrada' 
Cabrera; se Instituyó la grandlosú y  so­
lemne fiesta qscolar á Minerva; se eflgló 
un teflipló' magnifico á la simbólica diosa 
de la enseñanza y esas fiestas, que sé ré-, 
producen cada año con mayor esplendor,; 
sirven de motivo para que lós saceirdotes 
de la pedagogía y loé cultivadores de las 
letras, ofrezcan’al mundo pruebas elocuen­
tes dáfgrado de adelanto á que han llegado 
en dicha República la educación popular, 
la Ilustración pública general, la, literatura, 
las ciencias y las artes, en todas' sus márii- 
festacldnes.
Quaternala es hoy, sin duda, uno de loé 
países donde más ratlpnal, Intensiva y ade­
cuada educación é Iristruccloñ sé da al pue­
blo y á todas las,clases sociales!, tanto en 
las escuelas primarías y elementales, como 
eti los centros superiores de enseñanza;
y si después de señalar, sucintamente, 
este estado de progreso en ese aspecto 
relativo al ordéñ moral, pasamos á exami­
nar, asrú l t  llgerai por que Jos modestos 
moldes de úmajrtículo pertodístlco no permi­
ten mucha extensión, ía otra fase, que ha 
de servir, de complemento á la anterior, 
esto es, lo que se, refiere al orden material, 
obsérvase también que el pueblo guatea 
temalteco se halla, en cuanto Ú Industrias y 
d obras públicas, en ese estado de florecí- 
•'’lontpy prp§perldad que le proporciona 
ún. bienestar, ecpqómlco prejsentq y  un̂  ha­
lagüeño poryenír, en plazo no muy lej’ano, 
cuando se generalice la explptáélón de las 
minas auríferas y argentíferas, que harán 
de Guateniala.unQ: de los países más ricos 
de! mundo y cuando á la extensísima red 
¡erro'vlaria que ya cruza,e| íárritÓriQ. faclll- 
tandq el tféilco y poniendo, rápidamente en 
contacto los centras de producción comér- 
cal, industrial y^agrícola, se lleve á cabo 
m cólosát proyecto del ferrocarrU llamada 
de los Altos, que unirá la clúdad de Quézal- 
tenagó con los puertos del Atíántlco pbr 
0 Iníerocéénlco. Esta gran línea férrea, 
cuyas obras térmlñarán en l)fevé, también ̂
á agriar las pSSÍpíies y á exacerbar los áni­
mos.
que se colocan en la osada é Imprudente 
posición de provocadores, para los que 
no meditan en los resultados que puede 
traer su temeraria conducta.
Nosotros sabemos que tenemos á nues­
tro lado una gran mása social, una; grande 
y posftlyá fuerza populaí', y por lo mismo, 
fhemos dé ser cautos y parcos en todo cuan- 
!tp pudiera dar ocasión y pretexto á excita­
ciones públicas de cierta índole, que ni de­
seamos, ni necesitamos, ni mucho merlos 
provocamos.
Pero éuíden los dsmás de no avivar 
las pasiones, de no dar motivos de jus­
ta Indignación, de no llevar las cosas á 
extremos que requieran represalias, por 
que nosotros, así como respondemos de 
que por nuestra parte no habrá excitador 
nes, río nos es dado hacerlo con respecto 
á loque pueda surgir, cómo consecqencla 
necesaria de lás próvocácíónes que á una 
grairmasa de opinión se le están, haciendo.
Conste así y nada más por hoy; y medi­
ten los que se hallan dedicados al entrete­
nimiento peligroso dé jugar con fuego.
de la .parcela D,̂  procedente del encauzamlento 
del rlo GuaQalmedina.
El alcalde enaifece la importancia dei acto 
celebradorel lunea último en Quádalmedlna y 
prodiga elogios al director geheraí de Obras 
públicas don Luís da Arm’ñán; proponiendo qué 
se lé noqibre hijo adoptivo de Mélága, que el 
puente de Mártir eos cuyas obras ae fiiaugura* 
ron el ludeS'Se dsnomltie puente de Armifián, y 
que una ccm'slón de conicejálés pase á coitiuiii- 
oarle estos acuerdos.
Ei señor Gómez Chaiz, e r  nombre dé sus 
icompiñeros de minoría, s& adhiéra á lá pro  ̂
puesta dé! alcalde y dice q îe, siempre que por 
alguien, dé cualquier algnificaCión política qué 
aea. se preste un ssrviso á Málaga; lo recono­
cerán asi losiconcejaieé republicanos y qué en 
el cssb de que se tratad los béheficios recibidos 
dei señor Armlñán lo hacen acreedor d la'gra- 
íitud de loa malagueñosi sin distinción de 
ideas, ni de clases. ■
Los acuerdos propuestos por la presidéiiciá 
fueron adoptados por unánintid'ad.
Comunicación del Gobierno civil de está 
provincia, aprobando eir Reglamento pafá el 
buen régimen.ny gobierno de los cemehterloé 
de esta capital, con determinadas modificacio­
nes.- o  ̂ *■''
P^sa á la Comisión de^Gemeníeriosi , 
-Análisis de los adoquines-qué sé vierte éní- 
plean.dolén la calle de la Victoria, ejecutado 
por don Enrique Laza,
Se acuerdá quedar enterados y dar laŝ  gra­
cias al señor Laza;
Comunicación dé la Delegación régfa dé!pfl* 
enseñanza, pidiendo juguetes para los
Hoy, debut de LmIs  Es 'Sg s g  Orfglnalísiino aitista, creador é in té rp re te .------- — Unico en su género
ExltQ. colosal,de>'la;:simpática artista'l-@ Apg®ifitf8ia _  _  — _  Grahdes Películas. •— — Para que sea maa 
cófúodo. el acceso artaaíró,, lá efnpresa ha dispuesta ía eolocadón de focos eléctricos por el lado izquierdo de ía Parra
Obras públicasae la conchó
íjaVdé'la misma tenía
mera . .
niños de ias Escuelas públicas en las Pascuas procede quê  se haga
de Reyes.
3e autoriza Ja presidencia, á propuesta de! 
señor Gómez Chaix.
Nota de las obras eiecuíadas por Admfnis- 
traeión en la semana del 12 al 18 dé! actaal.
k \  Boletín Oficial, ..
Asuntos quedados sobre la mesa:
Informé de la Comisión ds Policía Urbana y 
enmienda formulada al mismo, relacionado con 
el servicio de limpieza de la población.
Pasa de nuevo á dicha Comisión para qué lo 
estudie ¿y se panga en vigor el año próximo. 
Oficio de de arrendatarios de aguas de To
ál; señor Mesa
Cüencá, par >qúe un conce) 
interésen sérvSríe. . . ;
Estas palabras dan iu ^ r  áun incidente,' 
viéndose obligada la presidéñcla á llamar nue­
vamente al orden al séñof Olmédó. i
Este reconocé que no (Jebló firmar la orden 
para ratirat  ̂ios guardacantones .y iermina pro- 
póniendo qué pasé el expediente á la sanción 
del Gobernador civil de la proyinefá. |
E! seilor Gómez Chatx dice que el Ayunta­
miento Incurriría en responsabilidad al en la 
sesión de ayer no tratara ios asuntos á que ya 
se había refe» ido, y propone que se interrum­
pa la discusión de obras públicas para conocer 
de aquéllos, por si no hubiera tiempo de terml- ‘ 
nar ayer mismo ésta. ,
El alcalde expresa que el señor Gómez j 
Chaix solicita que sé de cuenta de los proyec-| 
tos de presupuesto paré 1912, y de ordenan-1 
zas de arbitrlosVasi como délpliego de condi* | 
dones para la subasta denlos solares del Par- j 
que... ' : . '■
El señor tópózíLópez 'dicé-, que, én la orden 
del día figuran dof iáformes que Oreciéá' tabi' 
bién resolver.
E l p m u p u e ^ ^  1 9 1 2
Se lee él resúmert.genei;^l dé! presúpuesío, 
dándose éste por aiírObádúí y exponerlo b! pü* 
blico, aplazándose su discusión*para cuándb sé 
reuná la Juiíta Municipal de Asociados. '
El señor Gómez Chaix dice quei tío siendo 
firme la prpvidendá^dsrjuzgado para que se 
suspendiera fe éjécudón déi scuérdo de supri­
mir los éortsuínoá; y RSbiéisdele acordado enta­
blar todos 1Ó8 íeciíi%ds légales contra ella, 




M Z  S E N O n
D. Wa!do Gutiérrez Ocafia
H a l a i l e c i d o  e l  2 2  ú e  N avSem bi*®  d a  1911
H. i: P .
Ayüfttamíléhto prosigue eií sus trabsjól para la 
supresión, manteniendo los arbitrios sustitutl- 
vos ereadqs en 1a ley :dé 12 de Juntó dé 1911, 
sin perjuicio de obedecer el proveído judicial 
si.no se repone Ó no prospera la competencia.
Los señores Cércer y Aiarcón solicitan que 
consten sus votos en contra, réspecto ai pre*̂  
supuesto de ingresos.
Ovdemnzas de üfbitrios
'Qdédá'sóbrelá mesa el prtíyecío réferénte 
á las ordenanzas para, la cobranza de arbitrios
. . unrinnR ni» arrpnnaiBnna np pffiiqs fi»» SUStitutlVOS deS impuestO: de, consumos*
Quede toda esa responsabilidad para l « 5 „ S r s !  r e m l t S ^  E' seüor Gómp Chslx dice que la ComUlón
--------- 1------— I» «Nco/ta & J  ̂ y  . (Je supresión de los Consumos se ha limitado á
hacer 8t\yo el trabajo del Negocladq, propone 
. qu8ipór Sécrétairía.se expongan arpúb^óo los 
proyectos de ordenanzas y que en fe sesión 
I próxima de 1.® de Diciembre se discutan y 
- aprueben, teniendo en cuenta las observado- 
] nes que formulen cuantas entidades ó particu* 
EÍ sécrétáfló da lectura al informc emUido 'í®*'®* '
colocación de una tubería y tomas da aguas, al 
objeto de abastecer ei nuevo Matadero Insté* 
lado en la barriada del Palo.
Vuelve á la Comisión de Matadero.
M de Obras Mblim
La sesión de ayer
Presidida por el afcaíde, señor Albert Po- 
mata, se reunió ayer la Corporación Municipal 
para celebrar cabildo de primera convocatoria.
Estrada,
^®specto á las minas de Gúáiettíála, 
«stécnlcbs, basándose, no en cálculp's mgij. 
menos probables, sino en la experienda, 
«rman que ias de plata producen hasta 
P®sospor tonelada y las: de ,oró 
una exfraordinaffa suma de mifés dédÓ- 
P®7 l^úal tipo de peso, 
nití /  se agrega el gran incremento 
S  la agricultura,
POura formarse Idea del éstado de-progjre- 
y prosperidad en que se halla la Repú-
qwe
Concufrierórtá'cabildo los séñófés conce ja­
les sfg-ulentes; * ; ,  ; „  ,
Murciano MófÍBño, Liffán Sérrqno, Pino Ruíz, 
Guerrero BuenóV Bspáflí Enciso,' Espejo Mar­
tínez, Hidalgo Yébenés, Gómez Chaix, Rqméh 
Cruz, Olmedo Pérez,’Díaz Romero, Báfcé'ló y 
Torres, Palma Gullléñ, Valénzqelá. García, 
Ponce de León, García Morales, Cárcer Tri­
gueros, Aiarcón Sánchez', %sgnó Rodríguez, 
López López, García Almendro, Cañizares 
Zurdo, Jiraétiéz Fráud) Lúque Sánchez, Rey 
Musslp, Fízlo Qárdénas, Díaz Bresca.
' ' Actas
El MCf.et.rlo, eeBor ̂ ajtoe, Stó lectora í  lee 
actas déí cablído ordlriHrlp celebrado ultima- 
ráénte V deTéxtráófdihénó qúé; térmfnó anteé; 
yet; "
Ambas faetón aprobadas, sléhdóló la ségurir 
da coif ios votos ért contra dé los señores Cár- 
y Aiarcón.
No hay ruegos
En vista dé loa asuntos importantes que han 
de tratarse en *é^a sesión, se acuerda aplazar 
los ruegos que lós concejales je  propusieran 
formular, para el próximo cabildo.
Ásmtos de oficio
Acta de la entrega al Exemo, Ayuntamiento
Sótares def Párque
i Se aprueba el pliego de coñdicfórtéé para la 
nueya subasta de Ips iióiaYés del Parque, acor­
dándose expónérló" al público duránte. veinte 
iélás.
por lá Copiislón especial que há Iffstruido el ex*, 
pédiéhté ‘para depurar las denuncias que en el 
ramo dé Obras pübilcál formuló el señor Ol­
medo,
Este que había sólfcltado !a palabra para 
cuando termínese la lectura,,principia solicitan­
do benevolénóla dé los señoreé
poderosas embár|ian «,u áhlraó, ] 3  ̂jigg uno de lá Comisión Jurídica, en expe 
aludiendo á supuestas amena??i, que cree defraudación por el impuesto de cé
bsr sido proferidas contra él. M iias nMganale»
El préslderite Ifema lá atención al señor OI* j Aprobado
medff.pára qué no Mga ppr M^ Otro de 'la de Ornate, relacionado con li
dolé que ni dentro ni ,fuern, de| Ayuntandento L , j ¿ villnescma, 
puede ser objeto de amenazas, , , ¿ I Se aprueba.
El séñor Pino ruega ál:seflbr Olméap . Qúé.l otro de la mlsmá, sobré obras en la casa nú 
no haga ajusiones^la núnprfe, y que se dirija  ̂ caílé de Juan J- Rélóslllas.
tínicamente al Ayuntamiento. /  |  Aprobado.
Idem dé-la Júrldfea,en solicitud de don EmilioEi señor Valenzuela: es un desshogp. Continúa el séfibr Olmedo, haciendo historia
de las denuncias que formulara. ,
Dice qué está plagado ds 'inéxáctitudes él 
escrito qué redáctaWn lds 'séflórééMürdaiío y 
Gómez Chaix.
; Refiriéndose a! expedienté, nflrniá que éste 
es'ún buñueió,;ámafíááó cbrf las décfáfacíónés 
del arqulíectó;
Fernández, sobre otorgamiento de escritura de 
propiedad de.imedia pajs;de agua del manantial 
deláTrInIdSdV : ' : 
robádó
Su .descQiisojada' éspoaá dbjiá Candelaria Síorlese Naranja, sus hijjs do­
ña Pilar,''Máf'ía'de! Carmen (ausentes), Alejandro, lísbeí, Jijan, Canáviían’a y 
MaHéa, hijo poútfco don Jaime Waüéce, nieta, herniartbs, sobiinos y dam§s 
jpariéñtés y albáceas,
Ruegan á sus numérosós amigos se dguen 
fis’síir á 1a conducción y sepelio dei c&dávcf, que 
sé verificará hoy 23, á las cuaírci de ha tarde; por 
cuyo favor les quedarán sgraáecidDs.
E¿ duelo se recibe en la casa mortuoria, calle de Málaga mime- 
meroJSl (Pedregalefq)se despide en el Cementerio de la Barría' 
.da del Palo, -
m
acusacio.nes que e! señor Olmedo ha d i r i g i d o s e  ñor O meéo ó̂ un vecino deniírtcíe si ílo» 
contra e! arquitecto, ai que defiende calurosa-J bernador, a! ministro ó á ios tribunales iasí q* 
menté, diciendo que fórmula los presupuestos' Es^dades que puedan haberee comeíidc?. 
de Obras coii arreglo á su leal saber y enten-i á los .guardacsrucnes,
(jer. I sido colocados en le finca del-reñer B, r** .0 !
Esos presupuestos han.venido ;8qui á cabii-j P®*̂ necesidad de aígün servició munjdpf í,d:,l s 
do,~y sin discusión se han aprobado. , paganos dicho propieterlo, después de su spr^ *- - Y «  ̂do por personal técnico.La reapOnsabííidadí si la hay, nos corres­
ponde á nosotros.
Dice que ha .estudiado el asüato con jiacho 
cariño, aaeguVando que no existen en ios con­
cursos las irreguiéridades de que habla el se- 
ñor Olmedo.
Con, rejpeqto; á fe delegación ds las facutía? 
des del Blcaíde eq la Cbmisióh de Obma ptíbll¿ 
cas, sostiene, que asé delegación nb llevabá 
apafjf jada la renuncia de la alta inspección,-y 
de la resppñsfebliídad déla alcaldía presidén- 
cla.
Se ocupa de 1a adjudicación dé los, concur­
sos, detallándplos minuciosamente y. jfírmin* 
dó qusJé Comisión dé Obras ptíbHcas, ha cum­
plido con su de,ber.
Ei señor Murciano expresa que ha oido no j 
mucho gusto á los señores García Alrnsm .0, 
España Enciso y Gómez Chais, y como Si. t .1 
conforme con sus manlfestadósiss, renuncia á 
hacer uso da fe palabra..
El ssflqr Ojmado rectifica,y conllntís 
do contra el arquitecto municipal.
DIcé que si éi recomendó^que se Hidasen fas 
obras de la calle de la Riojaj fué teniendo e:, 
cuerst% todos los trámiíesjegáleg.
Sigue réwtaíido los argtjmsníos expucílt 
por loa señores concejales que han hablad' 
terlorniente. , ,
Lee una carta á é! dirigida, carta de bsit .n- 
te extenáiártv suscrita por Francisco 2ríí:?;i"
; pon relación al concurso que se.ie a d j u d i c ó e g r i ^ - s e  protesta de fe aiíj j ü- 
al señor Moreno, afirma que el señor O’madó'i ,ú® IP®
piído examinar el expediente y que na hay qué •, Sóatléiie su propóstbíórt expfiv 1
habfer pare nada dé lasrésposisabliidadeS da í\®. P®®® úel Góbsrnsd
de‘fe prd^íiÉat ^
Rectifica también~éF8eñoT..Esp3ña, y í :» í = 2- 
nesu’ofrecim'ierttodé un de; to
plenamente probado, pone su toga á dfepOíJ- 
CióndelsefiorOImedo.'
Refiriéndose á ja caifta leída por gh
Olmedo, <̂ Qe que se permitiría propon 
Ayuntamiento qué rogase á dicho conc;|> 
la cediera, para, que si llegase á %i'mc 
mu^eo, fes generacloisés venideras viei- 
euánta galanura y corrección de estilo'
’c
'§€*ñcr
Se^acuerda consignar en acia e! sentimiento 
d? fe CotpQtaciórtpor los faUedmIeEítos de don |
Afirma qué es absbluiafeehfé falŝ  ̂ fódó Ipi Ángel torrente y don Eduardo Cuevas Pica* 
que declara el arquitecto murticlpalv ^  |yo; tenléhtés'í^^^ .r.» oota
la Comisión dé Obfñs púbíicaá.
Estaj si éxlsíéri, cbrrespondeii al Ayunta­
mientos
E! concurso déla óaseta del guarda de Iba 
jardines del Parque, se adjudicó ai señor MeSa 
Cuenca por que la Comisión entendió qué éste 
ofrecía mejores garantías. ‘ .
Trata ds las ampliaciones, estitHañdo qué' 
más bien pueden denominarse obras á destajo, 
y asilo consideré la Comisión’. '
Afirma qüe cuanto ha expuéstff es lo que re - j .,  « « x , . ..... .. — •
sulía dé! expediente, y que tiene la ab3Ó¡uté ,®%®®|‘*í?;2]d 
convicción de que la Comisión de Obras ptíbil* | wñor L ^ez  López rechaza lo pr»', 
cés hé QunipUdo éxtrictamente su deber; f ®V®®.úor Olmado de que pase e! exp
Eí señor España Enciso dice que hsbía padi-p® J  fe.®®Pblún del Gobernador, 
do fe palabra en uno. de los momentos delos bu-f » expediente:dsbe quedar erchlvadv 
ñaeios, y será breve, paro que tiene necesidad PfGcsdfeíldo qae se acu
dé hablar, no cómo concejál, sino como mala* i 5H® ha habido por parte, de fe GomlsiCi’ tía
* Obras Públicas, delito rtl falts. 




_ Aquí se han formulado ] ® dd® 6J hora 
afeude dúe fueron de es e Ipersona que ostenta un íitulQ prefesionaí: el 5 M scusién,
Dice qué nl d  afeáMé-nl ;él' Ayühfa;m1é ^  I
4-
seño
puédéo delegar sos fácultedeb én'ninguna cbftii 
sión. i ■' ■ ■ " ■ \  .
Ei alcaide podrá delegar stis facuítaqes ;e|e'- 
ctttivss eif eibflmér léniénte dealcéldé, p’efd 
nunca enife Cfonilsión dé Ornato y Obrbs' publi­
cas.
tío áéV concejal señor Pérez Nieto, 
íim bíénjé a jjóssíné á las fa
mTlM® r.e®P®cllVú®»
De feiAsociacíón .Gremial de Cfíadores Ex
Híb’a extensamente de loa concursos y am* portadores ds vinos, {ntéfesantío fe declafadón
pHaclones y de la forma en qüe ée concedieron 
aquéllos; , ■ ,
EKídhferfáfité rüéga é  los concejales que; 
no abandonen ei safón, no vaya á darse el Casa 
de tener que siispender la sesión por falta de 
áümwo.
; El®lc®lde interesa del señor Olmedo que 
concrete sus manifestaciones.
El señor Olmedo propone que se levante fe 
lesión pira continuarla maflsna, pero esta pro- 
osición es acogida desfavorablemente por to­
dos.
, El señor Gómez Chaix ,dfce que precisa re­
solver én esté ¡cebildo asuntos da tanta 6 más 
importancia, qñe él planteado por el señor Ol­
medo.
$e acuerda despachar estos asuntos,- cuando 
termine su peroración el señor Olmedo.
Este sigue haciendo variáciones sobre el 
mismo tema y repitiendo cuanto dijera en se­
siones anterloreé.
Continua désátañdó sus furias contra el ar­
quitecto municipal, negándole veracidad á to­
do lo expone en el expediente.
Refiriéndose a! concurso de la caseta del 
ĝ uarda del Parque, pfirma que la Comisión da
de queéstosse-encueníran exceptuados del pa­
go del arbitrio municipal de Inspécclón y vlgi- 
fehcla dé éstablecimlehtQS. ;
P_ass(á fe'^Comlslón de Hacienda.
Dé don Julio Góux, relativa á la eutOrlzációh 
que tiene pedida para ejecutar obras eú la casé 
niim» 19 da la calle de Juan J. Rê
Esta splldtud ha sido retiridt.
Éielta á Obras públicas
Seguimos discutiendo el expediente sobre 
fas denuncias de Obras públicas. ;
El señor Qarcfe Morar®®.e*P*l®a! fes rasopes 
que le obligaron ú sóücltsr que fitése retirada 
la moción qüe presentaran un día los señares 
Murciano y Gómez Chaix, de acuerdo con és- 
tósy ■ ^
Él señor García Atméfidro Cciniéfiza dicien­
do que si la Comisión Instructora de! expedien­
te no tuviese la confianza plena y absoluta de 
haber cumplido con su deber, desda este mo­
mento se arrepentiría de todos los trabajos 
realizados.
Rechaza ef calilicativo de buñuelo ámeñ^do, 
proferido por el señor Olmedo.
Este ha procedido con rectitud, y mientras’, ____ j. ^j®®^°*', |̂®i'®ún;prqt;;8t«,6nprlni3f 5'.
no:*existen pruebas definidas,' su titulo p r o f e - ; 5®bfJCBt»'-,;f0g, ¿g jjisñualo sí5*sñ 
sionsl lo pone á cubierto dé esas-fattaé' qué se proferidos par el
:a Ai
. . , -------  ------ .------ señor O':
leachacan. -  ̂ - r í̂tcrendo que en cuantos geto» raalfsEjra í.í
Dirigiéndose el señor Oítnedo le dSCé que sf, úe la Comisión: de. Obras pübüc;;. .̂ obró 
á su juicio, éx?§te un déliío, formule lá* denun-- nrreglo á su conciencia. .
ela’córrespGndiénte anta loo tribunales de j?is-] Hablen hravemeníeJos señores Gav 
tlcía, póiiléndo á su disposición su toga dé sbo4 hisnd?o y  España.* 
g«do, ’ í Alas ocho de la moche sa vota fe pr
E( señor Gómez Chafe dice que naáa- .tiene señor Olmedo, qáe ©s desech* d
que añadir á lo manifestado con tanto conocí-; 22 sufragios,contra 1 de su autor 
miento del asunto por ios señores Qsfcía Ai-i La proposición daí señor López López, da 
méndeo y Espsñs ÉRCiso. I qué pas8;el expedienté: al Archivo Muíde pal
.or
Ambos han evidenciado que el estudió qúéi Y expidan certificaciones á quienes la pldv,n, 
*•**«*•♦*' '«'í I Sé aprueba por tqdob con el voto en contra tía!hicimos desda el primer momento dé lé ctíés-1
tlón estaba fundado. | señor Olmedo,
Nada nuevo se ha aportado al expédfenfe-^ Romin Cruz proporíO, y ti l
ninguna prueba se ha traído por el sefiór oi-i ô**®*”*̂®' gradas para fe Coml iún
medo,
Con datos del-presupuéató del -Ayuntamien­
to deMadrid demuestra qué áilí se hace lo qiié 
el señor Olmeda considera flegaly censura en 
Málaga.
Lee una e’áuBüla del pliego da condicfonea 
para el suministro ds cal viva á fa División hi
I encargada de .la instrucción del expedíenie. 
Y se levanta la sesión.
: Y asi, de ésa m^nefa asaz, ridicula y un tsn- 
lo tragicómica, ha terminado e! íretnebursáo y 
pavoroso ooéo .deTéxpedfeMe de obras publi-
dréuiiea-de! Sur dé España, resultando q'Ue eíj munícipalja promovido par ei sañer Oiíne* 
Cuerpo dé Ingenieros civiles descuenta de las úo y jaleado por ^ /  Cron/í/n, solamente para 
cerBflcaclones urt' diez por ciento en garantía] intentar despresílgíar á los concejales rep'cb*!-
Comisión muni-l cahós, cuando, como'sé ha visto siempre, y
* e S S i ' e  m debe paé.r él C3o-l l>á_eortoboráto ábo&, repub!fca.ws y «bdáf.
bernador civil, peros! expedirse cuantos testl-fdrticos de todas las fracc.ones, han dejado en






P á g in a  smsvném
■ i . ; - ■■;'
m a r v í A M
OALENDARIO Y CULTOS I í  S 
NOVIEMBRE I
^anii nueva el 21 á las 8149 mañana 
So ale 6‘41, pénese 5'22
Juevéfi 2 3  de N oviem hre  de 1911
D^EL M A R ñetes y amuces de algodón; Surtido completo en génétps metros. Departamento de Sastrería. Surtido variado y e]
Este departamento egtá á cargo de un entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas que en él se confeccionan.-
osi—O casión; Cambray «Toledano», 5 50 pías, pieza de IQ 
sisimo en todos los artículos para trajes y abrigos de caballero
- S s s t p e r i a  ” L a  F p a n o e s a ”
Semana 48,—JUEVES 
íu.iitú& ae átoy,—San Clemente.
■Sanios mañana,—San Juan de la Cruz.
Jubileo para «̂ o.
CUARENTA HORAF:-Iglesia de las Car­
melitas.
ñ im  mañana,—lám .
m fth^  eips^les para botsUas de todos cok» 
t e t '  f  tamiios) plaacbas de corcbos pera los
fia# f  .sala* ás bates de
« m n o t i s B
0 i  MáSTíNEZ DE AGUILAR N.» I 
Msi¥«mé9) Teléfono n.* 311
Vaporo Corrtos TrajatUatlnp
P ia a l lo a  I z q u ie p d o
O F R E N D A
)% 9j9p d a ro p , d (  “ £ a  A rgentina,,
Son como squellos 
subyugadores 
que en lindos versos 
cantó Cetin»;
—dulces y bellos, 
fascinadores—, 










Sois como lagos 
plác'dos, quietos, 
bajo la ceja 
curvada y fina. 
¡Fulgentes magos, 
cuyos decretos 
son luz compleja 
que me alucina!
En vuestra ardiente 
mortal mirada, 
saltan los trinos 
de Colombina 




Si á un tiempo fieles 
y engañadores, 






con furia loca 
sabed que os aman 






S a lid a s  de  B tá laga
VALBAÑERA el día 6 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
ManzanIUô *****°® «aldró el día l.“ da Diciembre para Puerto Rico, Habana, Santiago de Coba y
Vapor Miguel M. Plnillas saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, 
Santineo de Cuba. Habana y Matanzas. ,
Vapor ^ n d e  Wifredo, saldrá el dia 2 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Habana, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New>Orleans y carga con conocimiento di- 
rano para Sag^, Caibarien, Nusvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe,: con trasbordo en Is 
tuMna y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestp  estos servicios «agnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de I." y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.“ aloja en am» 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortix.—Muelle 83.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles ;y se hallan libres de cuarente a por la prof 
cedencia.
Ei nombre de la persona aludida le hace con­
cebir nuevas esperanzas. Es un amigo suyo, 
de gran confianza y piensa que seguramente 
será bien recibido en su casa.
Decidido y dispuesto á conseguir su objeto, 
se despide del emp'eado que tan mala noticia
—Ya lo creo; yo no me separo de él. Asistí 
al estreno en Granada y gozaba allí mucho con 
los triunfos suyos y con las pruebas de admi­
ración áé i tributadas.
Con motivo de la enfermedad de su herma­
na, tuve que marchar á: la corte y allí recibí
le diera y se dirige á casa del amigo de Villa-: aun pruebas de las simpatías y el entusiasmo 
espesa y también, por fortuna, del informa- que en los granadinos despertó la producción 
dor, ¡de mi marido.
Llega y pregunta por el dueño de la casa. | Con motivo de un banquete que le dieron 
—No te extrañes de mi visita. Debía ceje- ■ los estudiuntes y otros actos análogos, recibí 
brar una entrevista con Viilaespesa y me han telegramas de felicitación de los mismos orga- 
dicho que está aquí. Te ruego me proporciones nizsdores. ’
el medio de hablar con éi. « | Terminóelalmuérzo y después de una agra-
Precisamente vamos á sentarnos á la mesa dable sobre mesa, despidióse ei reportar de iW 
y tü nos vas á acompañar, realizando al mismo feliz pareja y de los dueños de la casa, á qúie-
...¡Q ie en la negrura 
de nil infortunio, 
como dos faros 
de luz divina, 
ponen dulzura 
de plenilunio 





f falta de número de señores diputados,^
íebró ayer sesión la corporación provin-l
ytlempo tu objéto. 
f Vencidos a’guncs escrdpu’os, del repórter, 
é&te se decide á aceptar la amable invitación 
I de su amigo y resuelto entra con él, en el 
^comedor.
I AHI se encontraba Paco Viliae pesa con su 
señora y algunos familiares del dueño de la 
casa.
Hechas las presentaciones y conocido el ob- 
I jeto de la visita, tomarpn todos asiento y co* 
 ̂mienza el almuerzo y co.i él el interrogatorio 
I del repórter.
I Aprovechando la feliz circunstancia de en- 
I coptrarse presente la joven y bella esposa del 
f poeta, aventura algunas preguntas que con 
[ella se relacionan.
i Se llama la esposa de Viilaespesa, doña 
I María García Roubión y es de un carácter 
i  franco y agradabilísimo, que cautiva á los que 
f por primera vez escuchan sú hablar, simpático 
y encantador, digno de la magnífica musa de 
Eun gran poeta.
i María Roubión es gaditana y pertenece á una 
I de las más distinguidas familias de aquella ca- 
pltal andaluza.
H&ce el repórter á la feliz pareja, afganas 
preguntas, y éstas son amablemente contes- 
. tadas por ambos, con gran franqueza y sollcif 
Itud.
I Indica el repórter la satisfacción que la com- 
l pañera del artista debía sentir al ver á éste I conseguir el triunfo ó que se hacía acreedor 
\ por sus trabajos y su arte.
I La contestación no se hizo esperar, 
i -S i ,  señor; estoy llena de gozó y satisfac- 
f clón. Todo lo merece él que es muy baeno; pe* 
i ro también me creo acreedora á sentir un poco 
I de su gloria aunque sólo sea presenciando sus 
l triunfos. Nuestros sufrimientos nos ha costa- 
ido. No sabe usted las penalidades que tiene 
[ que sufrir el que sólo por su arte y méritos I propios ha de abrirse camino.
I Cuando veo que es aclamado por una mu- 
I chadumbre, me envanezco y gozo, no sólo por 
I el cariño que hacia él siento, sino por que me 
[creo que tenga participación en sus triunfos. 
f —Y verdaderamente lo tiene—interrumpe 
L Paco,—Suponga usted qué se ha copiado ínte- 
; groa ios cinco actos de que consta la obra. De 
su letra ha sido el ejemplar que entregué á 
Díaz de Mendoza para su lectura y con él se 
ha ensayado y estrenado m\ Alcázar délas
nes agradeció su amable Invitación que ade* 
más le había proporslonado la ocasión de lle­
var á cabo la deseada entrevista.
L í n e a  d e  v a p o r e e  o o r r e o s
Salidas ñjai del puerto de Málaga!
vapor correo francés
saldrá de este puerto el 23 de Noviembre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, rán, Marsella, y carga con trasbordo
Sara los puertos del Mediterráneo, Indo-CiilM, apón. Ah 4 ;alia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatiántloo francés^
P l a t a
saldré de este puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do pasageros de primera y segunda y carga para 




De segunda convocatoria será citada para el
fune>5 próximo.
—Poco tiempo relativamente; en unos dos 
años he terminado la obra.
- Y  eso—dice María—que es un Indolente; 
I el tercer acto lo hizo en menos de dos días; 
pero luego se estancó y estuvo una porción 
de tiempo sin trabajar y haciéndome sufrirá 
m!, que me había encantado aquel acto.
— ¿Lee usted á su señora sus trabajos?
B u s  p r o y e c t o s ,  ■ •  S a \  —Sí, señor; no faltaba miá§,—dice ella,-^en 
porvenir, I  cuanto los termina tienen que merecer mi aprP’
Paco Viilaespesa, el feliz autor de £ / if/cd*|b®c!6n, „ _ . _ .
zar de las Ferias, es el hombre del día en f, después—añade Paco hago que e¡!a
ívl^taga. Todas las simpatías y toda la curlosl-f P®*"® que merezca la mía y quede satis- 
dad ¿2 los que oyeron pregonar su fama, prl-i*®cj° trabajo, 
m e r o  v ' aspiraron, déspués, su arte y 8uta*f^ Así continuó la agradabilísima cpnvers
lertS: l e  flia» £ í  Wte gran poete, que « f b ^ ^ a d o r a  io “ 5 « n S d «  vcautivar con sus vera;?** v transportar ela!raa|® "^"‘®®o*̂® ae sus iraocjos y penaiiaaaes y 
óS escuchrá raa' rem^ del I n f i n i t o q u e  ambos experimentaban al ver co- 
í t e  2  oue flei wnnu leonados el más llsongero éxito.
El repórter, qSe a i  debe á t e  actealldad,| ‘  “ ‘«I*
comprende estas simpatías y esta curiosidad,
piensa desde el primer triunfo de Viilaespesa 
al estrenar su obra, celebrar con el gran poeté 
una entrevista.
F^ada !a segunda representación de £7 i4/* _ . _
cázar y con ella su segundo y aun más grande |  sus papeles, haciendo resaltar de éstos 
triunfo, e! í sporter cree llegada la hora dé rea-1 zas que yo no había notado, 
lizar gu objeto, y suponiendo que el poeta sel
—Sí, señor; la hacen muy bien. Tanto María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, como 
los demás actores de la compañía, la han estu­
diado con gran cariño y sacan gran partido de
A todos, y especialmente á la Guerrero y
encontrara ya más desligado de ocupaciones y 
nsáa tranquilo, se decide á Ccí^bi'ar con él la 
entrevista que ansiaba y que se habís conver­
tido en una verdadera pesadilla deHnformadof.
Dispuesto á ello, y no sin cierta emoción y 
curiosidad per su parte, se dirige el repórter 
al hotel donde se hospeda Viilaespesa.
Es aquel el de «Hernán-Cortés», encantador 
hospedaje de artistas y poetas, que hace que 
éstos se cobijen, más que en una vulgar estan­
cia, en un hermoso paraíso, en el que conciben 
y acrecientan el arte de que están satirados.
Liega el cronista y pregunta á un empleado 
por el feliz poet'f.
—No está en casa. Ha llegado hoy de Ma 
drid su esposa, y almuerzan juntos en casa de
UROS íntimos,
Dacepción. ¡Adiós Interview!
En un momento aquel grave y cruel mozo 
había echado á rodar por tierra de manera des­
piadada, todas las esperanzas del reporter,que| 
con una porción de preguntas embotellaaas\ 
pensaba sugestionar al poeta y hacerle con-| 
testar ó un completo Interrogatorio.
Ei hinotizador se encontraba sin sujeto y el 
exp&fijnento no pod^a llevarse á cabo, ^
Toúaví¿: hizo algunas preguntas el plumífero 
y el mezo conívStó dando ei nombre del feliz 
mortal que llevaba á su casa al poeta y podía 
hablar con él y hacerla clase de pregun­
tar..
El vapor trasatlántico francés
P p o v e n c e
«aldrá de este puerto el 8 de Diciembre admi 
tiendo pasteros de primera y segunda clase y
^ O ptopéd ieo  h e p n io ló g ic o  
enM NLAGA
Don Jerónimo Farré Gamell, director-propieta­
rio y fundador del GABINETE ORTOPEDICO 
de Madrid, recibirá pansultas en MALAGA, los 
días 5 y 6 del próximo mes de Diciembre, de 11 a 
1 X ‘I® 3 6 6, en el Hotel Simón y en GRANADA 
todo el día 7 y la mañana delj día 8 en el Hotel 
yietoria, para los que padezcan de HáRNIAS 
(quebraduras), desviaciones del espinazo, coxai- 
giasxparalisis infantil de las piernas, desviacio­
nes de las rodillas, corvaduras de la tibia, pies 
equinus, varus y valgus, tarsalgia de los adoiea 
ceníes ó pie plano doloroso, abultamiento de vien­
tre, descenso de la matriz, etc., que deseen some­
terse al método especial é infalible de dicho afa­
mado autor, distinto de cuantos otros se conocen 
y proclamado como el único científico por todas 
las eminencias médi :a«, Con su sistema se domi­
nan todas las HERNIAS, por antiguas y volumi* 
Rosas que sean.
No admite el encargo de aparato alguno sin la 
presentación del paciente.
En Madrid en su Gabinete OrtÓpédico, Carrera 
de San Jerónimo, núm. 37, principal.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuckinos ñd̂  1$ 
C a s a  ffaad ad a  a a  a l  a fta  1870
OT sigufeKteí predOT I® ®®II® San Juan de Dios ».• 26, ezpe ede lo
Vinos de Vadepefia Tinto
arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo
1)8 » » 8
114 • > 4
Un » • » •
m  botella de 3|4 » » » »
Vinos Valdepefia Blanco 
Una irrobe de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6>5D 
liS » » 8 . » » » s 3*85
* 9 9 9 1*85
Ón » 9 9 9 0‘40
Gba botéUttde 3i4 • » » • 0'30
INFORMACION MILITAR
Pluma
I I t Fesefris 5'5e
' • • • I . I » 2'7i
‘ • « í i , s 1*40
* • • . I . ‘ » 0*35
 ̂ • I » 0'8S
r, Vinos del país
Vino Blanco Onice los 16 litros
« Pedro Xlmen • »  9 
Seco de los Montes s s »
9 Lágrlme Cristi 
» Gnlnda 
• Moscatel Viejo 
9 Color Añejo 












gulentes establecimientos y servicios: Parque 
de suministros, transportes de la plaza y de 
Africa, Artliiería, Ingenferos, Hospital, revis­
tas, suministro de pueblos, mobiliario y Labo­
ratorio sucursal de medicamentos.
«  . sucursal en la Plaza de Riégonúmero 18, «La Mérced», Cervecería
Np plvidai señas: San Juan de Dios 86 y calle Alamos p^^L Cesquina á la calle de Marlblanca
la Compañía de vapores de Africa que, en vis­
ta del satisfactorio estado sanitario, se reanu- 
T á n i f f  í  f  ° comunicación marítima éntre
Tánger, Algeclras y Cádiz, suspendido, como
ca."do la ’ap,ri“clón en Tánger de varios casos de peste. ^ 
P ro c la m a c ió n  de conceja les  
La Junta Municipal del Censo procederá hov 
jueves á la proclamación de los concejales 
dectos por el cuarto distrito señorea Morení 
Romero, Guerrero Eguilaz y Leal del Pino 
que no^pudíeron ser proclamados en el acto dé 
la proclamación general á causa de faltar los 
yeron^* sécciones que no se constítu-
El acto se verificará á
ñaña.
Hotel Colón los días y 4 de Diciembre 
La medicación vibratoria cpntenida en
L A S  H E R M Á S
UN TRIUNFQ DE LA CIENCIA
Ya DO es Dscesarie operscilio aolrárgica
Aunque tarde para señalar bajo el prestigio
Como consecuencia de la división del cuerpo 
de Administración Militar,se ha hscho cargo el 
Mayor del cuérpo de Intendencia don Joaquín
Ifl Administrativa de ’ íensacíonal de uña crónica, el nuevo descufiri
íflírlo? « de Inten- miento que preocupa ó los sabios, con verdadera
denciaj, y el Comisólo dejGuerra de segunda emoción participo ai público en generáí la setis 
clase don Antonio García Ramos, Interventor facción con que doy a la publicidad este aconte- 
de esta plaza, de las intervenciones de los si- c'miento notable
Nuestras dudas, nuestro miedo, nuéstras incer- 
tidambfes, te hallati vencidas y boy podenibs afir­
mar de una n.añera categórica qae la HSRNIA, la 
terrible afección que tan?a< víctimas hizo, se pue­
de curar sin apelar á procedipiientos quirúrgicos.
La. C^mtaarías de Qaerra;4e revista,
lización de documentos y suministros de pue 
blos quedan establecidas en Ja calle del Puerto 
núm.^8, donde se despachará diariamente de 
tas 16 á las 17 horas.
£1 servicio de transportes queda instalado 
en la calle de D.^ Trinidad Grund núm. 8, ca 
sa de la Lancha, y tas horas de despacho serán 
de 8 y li2 á 12 y de las 14 á las 16.
Además con e| fin de que encuentren facili­
dades los viajeros qne puedan llegar á esta ca­
pital conúestlno á Melljia en el tren correo de 
las 17 y li2, se despacharán las listas de em-* 
barque y los pasajes á ¡bordo del buque que es­
té en turno de salida, desde las 18 á las 19, to 
dos los días.
—Por ta Capitanía General dé Melilla se ha 
ordenado la apertura de juicio contradictorio 
para la concesión de la Cruz Laureada de San 
Fernando al soldado de Administración Militar 
Nicolás Saez González, por ios méritos que 
contrajo el 19 de Octubre último défendlendo 
un convoy de agua en el camtao de Nadoré 
Zeluán.
Es juez instructor del proceso, el comandan 
te je e de Estado Mayor de la 2,* brigada de 
la 4.® división don Manuel Nievés Cozo, a! 
 ̂cual pueden acudir los que tengan que exponer 
en favor ó en contra del derecho que cree asisrarga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenoá tlrie para la referida cotirpafón 
Aires y con conocimiento directo para Parana* | _^ng loo u ia
gua, Píorlonapolfs, Río Grande del Snl, Pelotas *  enfermos y heridos
y Porto Alegie con trasbordo en Río de Janeiro, I ‘‘®Saaa8 de Meilija á esta pieza en el mes an­
para la Asunción : y Villa-Concepción con tras-¡ quedan en el Hospital militar 34
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, ios puertos 5 enfermos y 47 herldos;y en las enfermerías del 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y .cuartel de la Trinidad 127 enfermos; total 208 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 1 Fueron ios llegados, entre heridos y enfer- 
■ ■ ■ í¡5°®’ '^41, y de ellos marcharon evacuadas al
Para Informes dirigirse í  sn consignatario, don ■ expedi-
* ................... clones, 300;y al de Sevilla ISO, en una sola.Pedro Gómez Chalx, calle, de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I Ó N
Muro y Saenz
En L iq u id n o ión
Quedaron, pues, en esta plaza para contl 
nuar su curación 291, de los cuales han falleci­
do dos, que son el soldado del regimiento de 
Melllla, Antonio Miró Bularla, y el del regi* 
miento dé Africa, Ceglllo Serrano Mellado.
La diferencia de los 208 que quedan á Iqs 
«39 que había, han sfdo dados dé alta, curado» 
unos, y otros han marchado con licencio por 
enfermos.
Venden alcohol Gloria y desnaturaHaadoi de] -E n  ti Vapor correo A. Lázaro marcharon
S S r  í  'I  coroiatente de e SSS? M."
Vino Vnldspeta blanco 4 neaa'ai !n arroba de ??■’ Í2 ! Bsplaoaa de los Monteros y 16 a¡3 «tro.. PesB-a, ,a arroba de ̂  el capitán de fne-enieroa, don José Mendteábaí
Secos de IBH á 5 pesefgs,
9 > 1910 á 6 pesetas.
» 9 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 ó 50 pesq'as.
Vinagre puro de vjno, de 3 y 4 pesetas. Puestp 
á domicilio con vasija del comprador, un real más.'
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 ceba-
Comisión provincial
ilos, y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cuslquler otra industria en las 
astaeiones de Atora y Plrarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas ai mar en la calle Somera n.° 3 y S con mo­
tor eléctrico par§ pl servicio de agua.
Mscritorio, Aíameda 2 ¡
G i>aniles e f im a c e n e s
as de s=
Bajo la presidencia del señor Rosado y con 
asistencia qe los vocales señores León y Se- 
rralvo, Cíntora, Aparicio Vázquez, Molina Fer­
nández, Caffáréfia, Martín Velandia y Escobar 
AcojBta, celebró ayer sesión este organismo, 
adoptándose, después de leída y aprobada el 
acta de la antérlor, los siguientes acuerdos; , 
Aprobar el Infórme sobre expropiación de 
varías fincas del término de la ciudad deVéles- 
Málaga, que hap de pepparsa gon motivó de la 
construcción del ferrocarril de Torre del Mar á 
Perlana-,
Quedar conforme con e] dictamen sobré la 
réclamaclón formulada por don Joaquín García 
de Luna, vecino de FuengirÓIa, contra la cuota 
que se le asigna en el reparto de arblfrlpi ̂ e
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículo* novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los úlilmos gufttos en panas, terciopelos y velutfi- 
lles ingleses, listados, planchados y lisos para 
vestidos de sgñoraf.
Mljas delgj j .  
Ai ■probar el informe spbre las. reclamaciones 
formuladas por don Eugenio Ruiz Ranea y 41 
vecinos más de Gomares, én solicitud de que 
se devuelva el reparto de arhifríos de
Mendoza, estoy muy agradecido y deseo, vlya? 
mente encontrar un medio con que demostrar­
les mi reconocímieíito.
Sin embargo, tengo que hscer á la obra al­
gunas reformas. Pesa un pooo y hay que alige­
rarla algo. Los dos primeros actos quedarán 
rsfundidos en uno y a! resto de la obra tam' 
bién alcanzan a’gunas, aunque pequeñas re­
formas.
—Sí, señor; son tres partes y ahora me ocu­
po en confeccionar la tercera, que se titularé 
Ben-Hameya, A la ^egmúsL, El suspiro del 
moro y no le he dado aún comienzo.
Habló aún algo más el repórter con Paco Vi- 
Ifaespesa y su señora.
Conoció por él ‘algunas de sus composiclo-1 
nes y escuchó relación de los numerosos poe­
mas y obras que tiene hechos.
Supo también que Viilaespesa es asiduo co­
laborador de gran número de revistas y perió­
dicos de España y América.
indicó el plumífero al poeta algo del estreno 
da la obra en Granada y de fga homenajes he-1 
chos ó él én la ciudad de la Albambra. i
Mostróse agradecidísimo á las pruebas de L » , ™  ^  % -  a
afecto que le tributeran loa grenaíta.», y d l|o |L lo ré l d t ó
que aun tenia que volver á aquella ciudad para sucesor de Qúnzálex Marfil, tkrapaftíiráryDrS 
asisiig’ § p  banquete que le prepara el Muni-1 cipales farmacias. ’ Vt
cipio.
»¿Y  usted, señora, irá sgn |1 á ^rgnada?
Lañas fantasías y gene? ;s de abrígei especiales: P®*"® ñ®® 8® exponga ai público, 
otra señoras, lo más nueiío y elegante. AbrigosJ Aprebar IguaJmente un informe proponiendo
Se halla ezoerimentalmente probado que esta 
enfermedad espantosa se cura con ests procedi­
miento, y la humanidad doliente,recibirá con gus­
to y entusiasmo esta afirmación.
Por mucho tiempO'ha sido, obra de buscadores 
en la lucha cr nt-á esta afección y solamente ase* 
gura su triunfo el nuevo y sin rival invento medi­
cal vibratorio contentivo que presento en Málaga 
Hotel Colón, los días 2, 3 y 4 de Diciembre, y re­
cibiré á los enfermos de once á una y de cuafro á 
seis.
F e r m in  Chserrero  
Médico especialista, colegiado en Madrid
G O N O S A N
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en, su depósito Molina Larlo 11. ► :
vendiéndose á 40 céntimos botella 
Propiedades espectale- ie, AwTin cf*' .i
De5á.Ito: MqiteiUrto'ÍL tate. ‘
« K g S f f l e ? ”" * ' «“ PWíí
pe)
perservativó eficaz para enfermedádels 
mrecciosas, meiclada con vino, es un poderoso 
tónico recoastituyente. f
 ̂ Cara enfermedades del estómago, produci- 
das por abuso del tabaco; es el mejor auxUiar pâ  
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
ypieúra, que producen el mal de orina.
.liíf M diasá pasto; desaparece la Icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
^  céntimos hotqlla dg t«t litro sin casco
M m m o a n m m  dm  to J lilo M
SituadoM  en  la s  c a lle s  S e b a s t iá n  S o u v ir ó n ;  
'M oreno C arbonero  y  S á g a s lia
J S  R  J m  o  p  o  p i T  u  M I  á  A  k
Perú comprar todós los artícúlós de ¿«mpórada. 
ia mi sd de precio.
Batistas fular, céñros, fantasías, driles, seda- 
artículos se tealizan 
con^ jo>de, baja por haberle comprado la exls-
Barcelona"* «á» IniPQrtaiites de
lO J Qj—Percal chinés 0’40 pesetas. SedttI con
confeccfopgdos de Ips mejores casas de Perís. 
Bo^ycueMdsdepÍBlypíumas, altp Horadad. 
PAÑERIA psra caballeros, especiáíldad de esta 
c«sa, hay una msgnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures.
negro y azul para febitas, abrigos esmokin, frac y 
pasos y todplp que concierne al ratno, procedeñ- 
tes de las más tereditadas fábrtcas. ‘ '
Alfombras y tapetes de terciopelos y moaueta. 
extrsnjeras y del país, grt.n colección, ^
jeneros de punto en mantones, toquillas, cami­
setas y buen surtido; co­
mo así mismo ep ártífiUlQS blancos bien conocidos
de su distinguida clientela.
Corsés Pariiien forma rceta- 
Con motivo á la proximidad de balance, mtí- 
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en pstp pepsióg,
se remita al señor.|uez>qe primqrn Ipstunaiá de 
Torrof, la certificación' librada por la Dlrec* 
clón facultativa del Hospital referente ha haber 
terminado el periodo de observación de la alieM 
nada Elvira López Requena, al objeto de que 
se instruya el expediente de reclusión defini­
tiva, , ■ .
Dejar sebre la mesa, á propuesta dei señor 
León y Serralvo, un informe sobre requeri­
miento de Inhibición al señor juez de primera 
instancia del distrito de la Alameda de esta ca­
pital, con motivo del auto de suspensión úicta- 
|o  poptra aeyerdo del É^cmJ. Ayuntamlérito.
Con el empleo del Linimento mUrreumátieo 
Robles al ácido saUeiUeo se curan todas las afee- 
cienes reumáticas y gotosas localizadas, ^uda» 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras frfrcfpnes, como asimismo las neuraígrei. rencalm—*̂---- ^------ - - . . . » .
Do grao iiterés
^ pesetas ó i m  TejidoV uóvé”
pesetas o-75. Céfiro con seda á pesebu 
0 60 y todo por el orden. Es uq verdadero^Islo- 
que en precios.
_ .  ̂ SASTRERIA
^  confeccionan trajes de lana y de hilo ¿ pre­
cios muy convehiéntes. ^
pesetas piezas de 2Ó 
metros; Velos chautiUyé pesetas 1*50.
dljnfadeBo udMreDgito
In s ti tv íto  de JMálétyá 
Día 22 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 74570,
Temperatura mínima, H'4.
Idem máxima del día anterior, 19‘0.
Dirección del viento, ,S. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar,Ifása.
calle Compañía número 7, Depósito de 
^m as de hierro de la única fábrica qué hay S  
;viálaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
CoRfU)t§p precios antes de comprar en otrs 
parte y sp Convenceráu. No se dejen engañar con 
camas usadas,̂  que sonJas únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA—rPorla especialidad de sus barnices,
ton aptas camas refractarlas á las chinchei.
iD ifs D pén in icá les9 
Este importante diario madrileño publica una 
hoja en la que anuncia á ñus lectórés qué sé 
suspende indefinidamente la publicación á con­
secuencia del estado de salud de su director 
don Fernando Lozano.
Lamentamos de todas veras la enfermedad 
que aqueja al señor Lozaho no sólt^porque así 
priva al partido republicano de una privilegia­
da inteligencíB, sino también porque faltarán 
Las Dominicales periódico que luchaba brío- 
sámente Con el clericalismo.
C om unjéáciones con 'Aff^cOt 
S e  ha firm ado « q g  Qr(|en com wnlcando á
C om binación  de cjtoowi
®n nuestro querido colega madriteñ®
Comprenderá‘las provincias de Guioúzcoa
aerf Manuel Buenoserá nombrado gobernador civil de Málaga.»
^  Cacheo
«o hI  ínálvidubs del cuer­
po de Seguridad durante ia noche anterior 
fueron recogidos seis revolverá, cinco pistolas* 
<J® estoque y cuatro'
Q u in c en a r io s
8® encuentran á dl?4>08í-
Por el Gobernador civil se han dado las 6r- 
J  Pej"® d“® ingrese en la sec-
ción de dementes del Hospital provincial, el
alienado Bernardo Sánchez Mire.
Xdeencias
^ P o re l negociado correspondlénte de este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas, á  favor de don Manuel 
Suárez Gil y don Juan Sánchez Meléndez.
R e g is tro  m in ero  
Don Salvador Ruiz García ha présenteá^ 
el negociado de Fomento de éste^^^QhWiíí c í
vil una solicitud Interesandn - re íS ro  minero de 27 pertenencias d» - , ^  “égJstro minero 
título «San Ini..* mineral de hierro con el 
n am o r- ^ término.municipal de Be-■ .^rra .
• lu n fa  d e  In s tru c c ió n  
Hoy á las dos de la tarde celebrará Sesión, 
en el despacho del Gobernador civil y bajo la 
presidencia de éste, jo Junta provincial de Ins* 
trucción públjca.
Eaepósitos
El gobernador civil ha dictado las órdenes 
oportunas pera el ingreso en la Casa Central 
de Exp^ltos,de los niños pobres José y María 
Santos Reyes.
A p re h e n s ió n
D carabineros del puesto de
Bobadllla se ha verificado una aprehensión de 
tres bultos de tabaco de contrabando.
C a rta  d e  pago
Don Manuel Gateía Santaolalla ha presenta­
do en este Gobierno civil una carta de bago 




El gobernador. cIvH obsequió ayer cor, un 
almuerzo íntimo, éh sus habitaciones partícula-
b“ r p ü & “
„ Ai almuerzo fueron también invitados el af- 
calde señor Albert, don José Padilla, don Dle- 
go Salcedo, eldlputado á Cortes por Cáceres 
aeáor.Rivas Mateos y don José García Que,.
taviUs
_  -  ' ■ E a  Miorfta
Elsábado próximo celebrará séétiñ én el
salón de actos de la Diputación provincia! lá 
Comisión Mixta de Redutemientof * '
! _  jDe
máñehó ayér á Ma­
drid y ToIedo,^nuestro Particular amigo el Co-
¡i™ 'IS.Í'lA .f.' n i '  •General y téc-nico. idon Adolfo Gómez Cotta. 1
Xia sa ca r in a
*"*P®®®t0 Tiña mafia 
de 250 pesetas al propietario de la fábrica de 
gaseemas ^j^Sfra^  porempleár la sacarina 
en la fabricación de dichos refrescos.
S u b a s ta  de a rb itr io  
Por la alcaldía de Iguálela se ha - remlífdc á 
este Gobierno civil un edicto anunciando la su­
basta del urbitrfo sobre pesas y inedfdas para 
el año próximo. > ^  i ’ -
M a tr ic u la
_ La alcaldía de Benamocarra participa á este 
Gqbiernb clVil qUe ha quedado expuesta ál pú­
blico en la Secretarla de aquel Ayiiñtamlento, 
la matricula dé subsidio industrial para el año 
próximo.
. \l< ^^p h n p a ju d ic iá l^^^^
. Él Jüéx instructor de Gaucin cita á Lorenzo 
Morales Ruiz. , , .
Ei del Batallón dé Cazadores de Talavera 
llama á Diego Contrera Jiménez.
A cciden tes
En él negociado correspondiente de esté 
Gobierno clyil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabsjo de los obreros slguien- 
tes:Carlos Cruz Ramlréz, Baldomero Gil Mar­
tínez. JuañAguilar Cáballero,, Francisco Arl- 
za Qafcia, Rafael Capárrós Pérez, Ramón 
García y Carmen Gómez Vi^o^ '
P á g in a  tercera m £ Ju eves  23  úe X a v iem h m  -Je liP lI
M iña
En la caite Cuarteles sostuvieron ayer una 
rlfía Rafael Qaltán del Cid y Fernando Lara 
Odmez, resultando el último con une herida de 
pronóstico reservado en la cabeza, producida 
con un palo por su contrincante.
Este quedó detenido por los agentes de la 
autoridad, y el herido fué curado en la casa de 
socürro del distrito, pasando después á su do­
micilio.
Un choque
En la calle Carreterías chocaron ayer el 
tranvía número 25 y un carro faenero qné guia­
ba Francisco Gutiérrez Ruiz,resultando ambos, 
con grandes desperfectos.
lile g a á a
Procedente de Barcelona, ha llegado á esta, 
para asistir d loa funerales de su hijo don Fer­
nando Mésala, su señora madre doña Carmen 
Vlliarreai viuda de Mésala, cuyo acto tendrá 
lugar el día 4 del próximo Diciembre.
S u m ario
Al rededor del publica esta semana, 
entre o tbs los siguientes artículos, en su ma­
yoría profusamente ilustrados:
.—Cuando se puede fumar.—Los nuevos 
papeles de música.—Póstales de todas partes. 
—La fortuna de nn califa.—El verdadero 
Sherlock Holmes.—El bombardeo desde el aire 
,—Cómo murió Sócrates.—La duración de los 
discursos.—Una máquina de flrmar.^El .nia* 
frirtionip^n Marruecos,
Además contiene las acostumbradas seccio- 
de Averiguador universal, Qe utilidad y
átadrnii preparatoria iiaravcirrcrs; Ciñiej y Pitare; .
DIRIGIDA POR
D € N * C R I S T O B J I I .  B A R R I O N U E V O
Comandante de Artillera ¿ Ingeniero industrial
Clases Independientes para las set:cione8 qúe siguen:
Sección dejngehieros Cicles y Arquitectos.-Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y  Sobrestantes)^—Sección de Carreras Militares y déla Armada.—Sección dé la Escue­
la especial Lib^e (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta cerrera se hace en tres 
anos sin salir de Málaga.—Librorde textos gratis para los matriculados.
í? ¿ Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.-^Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.-CIases de Idiomas, Francés éínglési ‘ •
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando es’ta Academia.—Pídanse 
folletos y reglamentoé.-Ihformes y matricúlae ea Secreraría de doce á dos.
a d m iten  in tern o s  m P la « a  d e  San  F ran eiseo  nüm , 10
P id a n  siem pre C ordial
M A T I E R
D e ven ta  en Cerveoerias, Cafés, etc.
fué curado convenientemente por el médico del 
pueblo,
Ei agresor se dió á la fuga, no pudiendo ser 
delenido poruue la guardia civil del pueblo ,se 
encontraba recondentrada en Vélez-Mátaga.de 
donde regresó algunas horas después de ocu­
rrir el suceso.
De éste se díó ciienta al juzgado corresppn-
oportunas
nes - _ -
recreo. Recetas, Problemas yun pliego encua-1 diente Instruyfihdo las ' diligencias 
dernable de la Interesantísima novela El jarrpn ̂  para la detención del agresor, 
de bronce.
2,50 pésetas suscripción trimestre, Adminis­
tración, Caños, 4, Madrid.
A lca ldes m u lta d o s
Por la sección de cuentas y pt'ésupuestos de 
erte Gobierno civil se ha dictado una circular 
Imponiendo multas á los 16 ayuntamléntos dé 
esta provincia que no han remitido en el plazo 
debido, los presupuéstos ordinarios de 1912.
^  IH strih u eión  de fo n d o s
La Diputación provincial ha remitido & este 
ira su publicación en el ̂ o/e- 
tfibución de fondos para el 
Tovlembre corriente.
M épartos
Los alcalde de Manilva y  Guaro han remiti­
do á este Gobierno édlctos anunciando la ex­
posición al público de loa repartos de contribu­
ción territorial para el año próximo.
A cuerdos
Para su publicación en Boletín Oficial sq 
ha recibido en este Gobierno civil un extracto 
de los acuerdos adoptados por el ayuntamiento
A rm a
El vecino del pueblo de Archldona J8sé Mo- 
rlel Lomez ha sido denunciado por la guardia 
civil por llevar una pistola sin tener la corres- 
pondlente licencia de uso de armas.
JDenuncia
En el puesto dé la guardia civil de Gaucín, 
ha detiuncfádo el vecino Emilio Ramírez á Jo­
sé Moneada Moneada, por haber ocultado este 
último en la finca que tiene arrendada varias 
fanegas de maíz y once cerdos que tenía ei 
primero en 8.Ú podar para reaponder al embaf’' 
go qué . se je hiciera á José Rosal Gómez y 
otros vecinos por débitos de contribución.
La denuncia ha sido pasada al juzgado co- 
rréspondiente.
m ssB sm .
D e P a p í s
Según comunican de Berlín, la Gaceta de 
Francfort dice que no conviene tomar en se­
rio las declaraciones del Gobierno español re­
ferentes á la cesión de la Guinea española; y 
añade que al confirmarse que no se ha pensa
sucesos de Las Palmas, confiando que los 
tribunales depurarían los hechoa.
D e p r e s u p u e s t o s
Rodrigáñéz se Ocupa activaménte de los tra- 
bajos de aÉoplamIento de los presupuestos. 
A liv io
El señor Cobián se encuentra ya restable­
cido.
W ey iep
El general Weyler, llegado hoy, cumplimen­
tó al rey.
En G o b ern a c ió n
Canalejas estuvo en Gobernación, conferen­
ciando extensamente con Barroso,
F irm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes.
De Guerra:
- Regulando el funcionamiento del cuerpo de 
Intendencia.
Concediendo el mando del regimiento de 
Lanceros, al coronel señor Salvador.
Idem Id. de las comandancias de la guardia 
civil de Alicante, Santander, Orense, Oviedo, 
Cáceres y Teruel, á los tenientes coroneles 
don Federico Norberto, don Salvador lyimán, 
don José Bonet, don Servanoó Cortei; don 




do Biirnipra an tal avaníimiHad Concediendo la gran cruz del mérito naval,QO 8igllI6r8 cu iQi QV&niU8ii(2flQf Bl v28DÍfl6tB Q8 ; HlfliiCB si cnntrsItniFnnf'P iiPFinr f̂ nncfuaMadrid, desea únicamente, hacer comprender*” ® OMfa*™rante señor Ooncaa. 
que exigirá por ella un precio elevado,
—Una nota del. Gobierno italiano confirma 
oficialmente el bombardeo de Acaba, sin dar 
sobre ello ninguna explicación, ló que hace 
creer que se trata del principio de las anuncia­
das operaciones navales, suspendidas, tal vez, 
por haber atravesado el Mediterráneo el rey 
de ínglaterra.
fá
C a p p iU o  y  c o m p .
k W k n  k  .
Priíñerasí maiertas para ahoms.^-Fórmttlas especiales para toda elase áecr.lUfoi
DEPORTO EN MALAGA: CUARTELES
DireecióK
PASTILLAS BONALD
C ip p o  boPO -8óciief& 8 c o n  o o c f i i n c
De eficacia comprobada eo» los señores médicos, para combatir 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
ate, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en ei extranjero.
8 sai
r s  U A B I H A
Ayár fué pasaportado para MeHllé,con d^stíno á|central.
La noticia,ha producido gran sensación.
D e B sp lin
La Liga pangermanlsta ha hecho publicar en 
la prensa una enérgica protesta contra la infor­
mación tendenciosa de ciertos periódicos ex- 
tránjérps, los cuales aseguran que la .prpnsa 
alemana, en las ndticlas que da sobre lá gue­
rra Italo-turca, no hace otra cosa que favoré* 
cér las especulaclonés de Bolsa.
—Los diarios de ¡esta mañana jnsertan la no­
ticia dé que uií médico de Leipzig, e| doctor 
Mehuert, há descubierto un medicamento, pro-, 
badó por él misino, contra la enfermedad del 
sueño, que tantds estragos causa en el Africa
la escuadra de Instrucción, el segundo contramaes­
tre don Ricardo Martín Campo.
Le ha sido denegada la exepción del servicio al 
uc iwo ..V» ------- r — — -rf-------------  soldado de Infantería de Marina José Benitez Ro­
dé esta capital durante el pasa oo mes de Oc- dfíguez.
tubre»
h u ev a  sociedad
Ei sábado próximo s ; Inaugurará una nueva 
sociedad de recréoSdehomlnada Guerrero^Men- 
doza.
Se está instalando dicha sociedad con gran 
lujo en un local dé Ja «lIp Tejón y Rodríguez y 
consta de un contingente de socios escogidos 
eptre jóvénps, distinguidos.
El cuadro de áfícionados es de lo más selec­
to entre Jos devotos del Arte de Talla y está 
dirigido por el conocido joven don Francisco 
Torres.
La noche de la Inauguración se poddrá en 
escena la comedla de Benavente La Fuerza 
bruta.
Deseamos á la hueva sociedad, toda clase 
de prosperidad y á los jóvenes actores gran­
des tHuñfos.
P éird ida
De un pendiente solitario, de tres qullatos, 
roca antigua y un brillante encima, en el tra­
yecto Je  calle de la Victoria, Pfaza de la Mer- 
céd Granada y regreso. Por tratarse de un 
recuelo de familia, á quien Jo entregue en la 
administración de este periódico, se le regalará 
un paquete dé íafé Torrefacto marca «La Es­
trella* de venta eíi los principales estableci­
mientos de esta capital.
Para pedidos, dirigirse á su representante 
don G. Castellano, Fernando Camino 7.
F ltU ah iów i
En la mañana de ayer zéfpó de nnestro 
puerto e! torpedero francés Cabión, que mar­
cha á continuar su crucero.
F l <Infanta>
De hoy á mañana zarpará de nuestro puerto 
con rumbo á Melllla, el cañonero «Infanta Isa­
bel».
Me M elilla
Abordo del vapor correo Vicente la Roda, 
regresó ayer de Melllla el oficial don Alfredo 
¿arcía.
■ F l crucero  in g lés
Al atardecer se hizo á la mar, con rumbo á 
Qibraltar, el crucero inglés London.
En dicho buqué marchó el contralmirante 
segnndo jefe de la esopadra inglesa del Medite­
rráneo, qué regresó al medio día de Granada.
F nferm o.
'Se encuentra enfermo el secretarlo de l^Pl* 
putadón provlncIaí,don Antonio Guerrero Gue- 
rrero, . . .
Deseamos al paciente un total y proto resta­
blecimiento.
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, sé reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías.
Cora ef estómago ó lutesflnos el Elixir Aa . 
temaeal de Saiz de Carlos
IlDoloi* d e  m u elaa lL
Desap?rece en el acto con ANTICAI^B 
«LUQÜE».
Desconfiad de las «ustituclones. . _
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
A lo s  e n f e r m o a  d e  lo a  o j e a
El conocido oculista Dr. G. Corpas ha trasla­
dado su consulta á la Acera de la Marina nu­
mero 2T.
S a  a l q u i l a n
Una cochera en la casa número 26 de Ii
primero.
De la provincia
R iñ a  sa n g rien ta  
En el pueblo de Benamargosa y en la noche 
del día 20 se suscitó ut^saegrlenta riña entre 
los vecinos Gabriel Gutiérrez Giménez y Ma­
nuel Garcéa Listes, los cuales, después de una 
acalorada discusión sacaron á relucir las res­
pectivas atmasí
El Garda hizo use de una pistola y oca- 
llonó grsvp bértda á su contrario, de la que
Procedente dé Buenos Aires y escalas fondeó a- 
yer en nuestro puerto el trasatlántico da PlniOos
Válbanera
En él régrésároií doce emigrantes.
Al atardecer zarpó con rumoo á Barcelona.
Buques entrados ater 
Vapor «Valencia», de Barcelona.
» «Dolores», de Bafcélona.
» «SzoaJfarachft», de Huelva.
» «A- Lázaro», de Barcelona.
, » «V. de la Roda», de Melilla.
» «Valbanera ■» de Buenó-Alres. j
» cNestor», de Génova. |
» oCatalufía», de Marsella. |
> «Cabo Paez», de Melíüa. j
Buques despachados
Vapor «Valbanera», para Barcelona. , |
* - A znalfarache», para Almería. ^
» «Valencia-, para Rabati 
» «V. la Ro a», para Tánger. i
» «A. Lázaro^ para Melilla,
» «Calalúña», para Cádiz,
» «Dolores*, pára Cádiz.
Da B a p o e lo a a
La bomba hallada á fines de Octubre, al ve­
rificar un dragado en él puerto, se ha hecho 
estallar en ei Campo de la Bota .
Tenia cerca de tres kilogramos de pólvora 
negra, y al estallar, se rompió eñ diez y seis 
pedazos.
El proyectil presentaba la forma cilindro- 
cónica, teniendo la base atornillada.
—Mañana se Inaugurará con un gran mitin 
ía nueva entidad radical.
Acordaráse pedir el Indulto de los reos de 
Cullera, si resultan condenados.
Hablarán los diputados radicales.
—En MoHrs del Rey, los malhechores asal­
taron una finca de las afueras de la población, 
cuyo dueño estaba en Barcelona.
Idem la cruz del mérito naval roja, á doni 
Manuel Jiménez.
Ascensos á segundos tenientes de varios sar­
g a s  de Infantería de marina.
A c c id e n ta
El tren número 12 descarriló entre Plasencia 
y Cáceres, sin que se registraran desgracias.
Se han organizado jos trasbordos. 
C o m isió n  g r a n a d in a
En el Congreso se reunió nuevamente la co­
misión de Granada.
DIóse cuenta de la visita;al rey, y de la re­
solución adoptada de acuerdo con el ministro 
para proceder á las rectificaciones del proyec- 
tOj por trozos.
El diputado Montes JoveUar protestó de que 
se haya hecho,alrededor-del asunto, una atmós­
fera dejnmoralldad.
Acordóse, dirigir á ja  prensa una explicación 
que firmaron iodos ios comisionados, demos- 
tirandp que no pueden alcanzarles las sospe­
chas de referencia.
En vista de, la resolución recaída en el asun­
to, la mayoría de la comisión regresó á Gra­
nada,
A aam bleA  eacolaB"
‘ Han llegado á Madrid varios delegados de 
las Universidades de Santiago y Oviedo, para 
asistir á la Asamblea escolar..
Mañana deben llegar otros muchos, de di­
versas Universidades.
ScrRdi d( la ndu
D o l  E x t r a n j e r o
Acaatiiéa TifOis
Poliglicerofoafata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre jps sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemeátos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo. .
Frasco de Acánthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
De venta en todas las perinmerlas y en la del autor, 
rá, 17), Madrid.
E l i x i r  a n t l b a c l i a r  B o
'o s
■ ÍTHOCOL OMAMO-VAVADICQ 
FOSmoUCÉRICO)
Combate las enfermedades de! gechu.
. Tuberculosis incipiente catarros bropeet» 
Beansónicos, laringo-feringeos, íafeceloses 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 peseíag 
MófiéB de A ree  (beísb Oorg
22 Noviembire 1911, 
D e Pai*í8
Le Fígaro publica esta .mañana un articulo.Al penetrar rompieron dos rej«s, que comu- puouca esia añana un ariicuio
I aleaban con timbres eléctricos, lo cual produjo | ^  amargamente la situación de Fran
Ja alarma consiguiente. !
El ruido llamó la atención dé un transeúnte. -  con dureza el método que empleara
l Inmediatamente cuarenta Individuos dél so­
matén, convenientemente armados, rodearon 
el edificio, sorprendiendo á loS ladrones, que 
se dedicaban al robo.
Fueron detenidos tres vecinos de Barcelona.
De Instrucción pública
Resuelto por la Superioridad que conforme ó la 
real orden de 31 de Marzo último , y art. 18 del 
Reglamento de 25 de Agosto pasado se anunciea 
al concurso rápido de ascenso y traslado cuantas 
vacantes existan de la categoría dé 885 pesetas, 
el Rectorado, por orden de 11 de los corrientes, 
ha tenido á bien suspender el anuncio publicado 
por la Junta provln lal da Intrucclón pública de 
Málaga en la Gaceta de Madrid del día 5 del mes 
actual para proveer, por oposición, en turno res­
tringido dos espuelas de niños y dos de niñas.
^  D e  P r o v i n c i a s
En el puerto permanecieron un ,centenar de J 
pasajeros slh poder deseínbayeár; i
Creese que el paro terminará sin iflcljentea.l 
D e B á P c e lo n a  ' .
Ha fallecido el director da! Instituto general 
y técnico, señor Castejón, distinguido literato, 
autor de varias obras dedicadas ai estudio y 
comentarios del Quijote y obras dé Cervan­
tes.
—El presupuesto que se discute actualmente 
en Ja Diputación, asciende á 8.312.000 pese­
tas. ‘
—Por la Jefatura de policía se concedieron, 
durante el presente año, 1286 licencias para el 
uso de armas.
—Sigue la huelga de aprestadores de Ma- 
taró.
Ante el temor de que se altere el orden pú­
blico, han sido enviadas quince parejas dé la 
guardia civil.
—En una tintorería de la call& de Cerdeña,
J R ep a i* to  d e  p 8>emi®s
Bn’ él Sémlriario tuvo lugar el reparto de 
premios del certamen que organizara la Con­
gregación de! Ave María, con motivo de las 
fiestas del centenario.
Presidió el acto el infante don Carlos, que 
llegó acompañado de su ayudante.
Tilw nis i i  i i i
De Provincias
23 Noviembre 1911.
P e  L o g r o ñ o
Ha fallecido el marqués de Murieta, hijo 
adoptivo de esta ciudad, donde distribuyó gran­
des limosnas.
I Fué fundador de la Casa-cuna, cuyo edificio, de nueva planta, sostenía el extinto con sus propios fondos, valiendo la Institución, próxi-
un Incendio destruyó 6000 piezas de algodón, mámente, 50.000 duros, 
que estaban en el secadero para proceder á su*̂  ” —  
entintado.
D e  M a d r i d
En su testamento ha hecho Importantes do­
naciones á los asilos de beneficencia.
Murieta nació en el Perú, pero se alistó en 
el ejército español, sirviendo á las órdenes de 
Espartero.
En Logroño se dedicó á la agricultura, fun­
dando una granja importante.
Se le enterrará en ’Santurce, preparándole 
solemnes funerales.
D@legacióti de Hacienda
Por diferentes cónceptos Ingresaron ayer en li 
Tesorería deifaclenda 88.044*75 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de
Hacienda Iqs depósitos siguientes;
El Juez municipal del distrito de la Alameda de 
esta ciudad, de 370‘13 pesetas, en virtud de Juicio 
verbal seguido á Instancia de procurador don Jo­
sé Rodríguez íglg»ja, contra la Compañía de los 
ferro carriles andaluces
22 Noviembre 1911. 
D e C ád iz
En la playa llamada de la Segunda aguada, 
dedicábase hoy parte del personal de la esta-1 
dón torpedista á la quema del algodón pólvo-l 
ra Inútil, en cuya operación tomaban parte, I 
además de varios marineros, el condestable! 
don Federico Bonelo y el cabo de cañón don ]
22hIovlembre Í911,
R e tr a a o
Parece que el embajador de Francia retra­
sará varios dias su regreso á Madrid, por ha-..
berle practicado á su esposa una grave opera- j C a s te lB ó n
cíón quirúrgica. _ i  En el puntq llamado Ollvarete, distante un
T̂. . . . j  tn v s ’B w isxa | Wlómetro, descarriló el tranvía procedente de
rv , , . , - El ministro de Estado estuvo en la Presiden- Onda, quedando ía máquina v seis vaeroneg
Delcasse para Ip  negociaciones secretas con cía, celebrando una larga entrevista con Cana- J fuera de la vía, convertidos en un montón de
y c o n -  [ lejas sobre las negociaclonos franco-españolas, f astlllaií.
A l e x f p a n j o p o  I Varios vagones Iban cargados de naranjas,
El subsecretario del ministerio de Instrucción j eérdidS*ÍS p ® n n n I ®  
ha marchado al extranjero. P  fi Pesetas.
A I maquinista, Camasiinnes quedó grave-
o. I ¡«ente herido, y el fogonero Arenga fteibidEl sábado marchará Moret á Zaragoza, para [ lesiones leve8«
Proaujose él descarrilamiento por haber co-
tra esta última potencia, sin provecho alguno, 
por cuanto la entente cor diale \nso, como'úni* 
eo resultado, hacer Inexpugnable el poderío 
británico en el Mediterráneo; y el acuerdo es­
pañol impuesto por Inglaterra, mediante el 
cual se acrecentó.'hun mas, ese podefío, con
Fígaro-,,^ h a ! ! f e r
vuelto equívoca y oscura, habiendo demostra-j F isam a
do ser los más ligeros del mundo al comprar á 1 r. i 
Alemania un protectorado que no podíamos R® InstruQcIóni 
ejercer, I Nombrando profesor especial interino gratui-
Péra desligarnos un poco los brazos, hará 1 ^  j  canografía,de la Escuela 
falta paciencia, diplomacia y tiempo, i de (Comercio de Málaga, á don Joaquín Calvo,
Por sérlos intereses de España la mejor] El «R eina R egen to»
i locado una tuerca, sobre el ral!.
I La locomotora se salló Veinte y cinco metros 
fuera de la vía, volcando por completo.
1 Solo algunos viajeros sufrieron cortusiones 
. resultando los demás Ilesos. *
D e 'H iu n o ia
, _____ _________  „  ....... ______^ ______ J Sé ha verificado el reparto de socorros para
Francisco Marín, dirigidos por el oficial don garantía de los de ínglaterra, solo encontrare-] En el ministerio de Estado se ha recibido un! á los Infelices qee perdieron sus ha-
Agustín Almeida. I mos en Londres un débil apoyo, pudiendo lo-: telegrama comunicando aue el cruedro /pe/n/r en los últimos terremotos.
Debido ®1 Juerte viento que reblaba, una gtar, por la eficacia dei mismo, un pasillo para í Regente se vió obligado^á zarpar dê  L S e  *, P‘‘®®̂‘S<5 ®* ®®t® ®I gobernador, asistiendo 
cWspa prendió fuego i  gran cantidad J e  algo-; ]a construcción del ferrocairll dp Tdnger d ; i  causa del temporal, refugiándose en Tánger f f”" í y  los alcaldes de loa
dón pólvora,^produciendo graves quemaduras ̂  Fez, y tal ve? î na rectificación de la frontera) R e ir¡« ¡á «  a p a n c e l a p i a  ^  ' pueblos damnificados.
al condest&blé y á un cabo de Marfna. 
D e Cepufta Eor el lado de Alcázar, pero nunca tendremos arache ni Tánger.
Continúa el temporal desencadenado ayer. ’-rito en nnmhrp niieBtrn 
El pueblo de Padrón se inundó por completo. ? S Jestrís? ° ”
, , « X . í gobernador dió gracias á los donantes,
__________ La ponencia que entiende en la revisión de procediéndose después al reparto de lotes y
Debemos inclinarnos delante del tratado sus- i '9® afauooío®» ha estudiado el grupo tercero, * metálico.
aunque á espaldas ¿ 9¡®®® ®®®®í se refiere á maquinaria agrí-j La^escena resultó conmovedora.
circulándole por él pueblo en parcas.
Un matrimonio que nal 
contigua al rio §ar, fué sacado por una
Ei mundQ moderno-^aftade-^está sediento
EnJa iglesls de las religiosas agustinas se
venta-« ^ menester es, por tanto, entenderse, | 
na. librándolos asi da utia rauerté seguras i evitando toda herlda_de aradr propio á tá caba- i
C o n f e p o n c ia   ̂ha celebr'dao la fiesta de Santa Cecilia, can-
, García Prieto y Barroso conferenciaron esta *^hdose la misa de Eslava, con asistencia de
__  f tarde largamente. .noventa profesores.
Ilerosa y valiente España, que'reinó en eij L « «  m n in i i f ia n »  I También tomaron parte en la fiesta los artls-
i tas del teatro Romea.
Se han reunido los representantes de Motril, 
que vinieron con los granadinos, cambiando !m
dé ta"f¿“ tül?rcBofdSij
El sgua Invadió las cuadras y establos, pe-| D e L o n d p e a
reclendo muchas cabezas de ganado. |  El corresponsal de Daily Malí !en Teherán
Los daños en la población y los campos son acoge un rumor, según el cual, parece que Per-
témese que la riada destruya el puente 80-i 2°?®  ^
_______________ 1 pre el Sar, que se ha la muy quebrantado por i __  ̂ . !
Donjuán Molina Rosado, por orden del Juez* jgg I ^QWSfdJ^wos, pues, de debilitar ó enfriar la j
de instrucción del partido ̂ del Colmenar, de 3̂ 6 j  g, ^g formulan acres censuras por t qué |g sustituiremos?, dice al terminar Pf®®*®"®® ®c®»'®̂ «í® í®® trabajos que conviene;
Estado.
Ha sido nombrado portero de la Intervención de 
Hacienda, el ordenanza de la misma, Manuel Na­
vas Custodio.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio-
"?ion Antonia Sánchez Morales y doña Qregq 
ría Fernández Pajarero, padres del soldado Aqui­
lino. 182 50 pesetas. ^
Doña María del Pilar Consuelo Muñoz y Mela, 
viuda del capitán don Hilario Hernández Rivera, 
1.125 pesetas. . , , jDoña Catalina Saleó Bucheno, don Miguel, don 
José, don Santiago y don Ramón Coil, viuda 
y huérfanos del capitán dqqpiaime Ramón Mir, 
625 pesetas.
Por e! minl»*^ de la Guerra han sido conce- 
.̂ tócw íoir siguientes retiros: ^
Juan Calvo Calvo, guardia civil, 41 C8 pesetas, 
Ciríaco Ibáñez Muñoz, carabinero, 38"02ptas. 
Don Antouto Gálvez Msr, sargento de la guar­
dia civil, ICO pesetas. , a t
Don Gastevor, Izquierdo Osorio, coronql de in­
fantería, 40 pesetas. _____
Soilldt A la tank
D e !  E x t r a t t j e r o
. 22 Noviembre 19Í100
D e L o iid p e A
Una manifestación de sufragistas pretendió 
Invadir la cámara de los eomqces.
La polida dispersó á  la» manifestantes, 
pués de aigMnps vhrierrtos incidentes, se reni- 
cleron los grupos y recorrieron las ealles, ape­
dreando diversos ministerios.
Hay más de ciento cincuenta sufragistas de­
tenidas,
considerables.
Todos los alcaldes piden socorros á la Dipu- tun ruso, 
taclón y a! Gobierno,
En la capital, fas lluvias ocasionaron desper 
fectos de importancia.
También en el extrarradio se inundaron mu 
chas casas y huertos.
sia ha accedido á las pretensiones del ultima-
D e  P r o v i n c i a s
D e  M a d r i d
22 Noviembre 1911. 
No Roeciben
Canalejas no recibió á los periodistas, mani­
festando que carecía de noticias
22 Noviembre 1911. 
D e P a lm a
En aguas de Soller naufragó esta madrugada 
una barca pesquera, desapareciendo un marl 
ñero.
Los restantes lograron salvarse.
D e V a le n c ia
Ei abogado Boira, á nombre de Adolfo Bel
realizar con la Compañía azucarera 
suba él precio señalado á la caña.
I n te r v ie w
^Heraldo de Madrid publica una 




D e C a r ta g e n a
Por Iniciativa de la Comisión local de la 
Cruz Roja se va á constituir la Sociedad de 
salvamento de náufragos.
Presidió la reunión preparatoria el coman­
dante de marina señor Riera, asistiendo repre­
sentaciones de las principales entidades.
Se leyó un Oficio de la Junta Central déladel tratado con Francia, que Sllvela se negó áf Cruz Roja y otro dei Ciub de R e í S  nfri 
, firmar, alegando, á raiz del desastre de las co«; ciertdo su decidido concurso, ’
In n lD O . n ilia  &  n n a m m a  a n i n  n n a  - •  . . . .  . .lonjas, que á nosotros solo nos convenía man 
tener el statu quo.
Consultados los jefes de partido, se mostra­
ron de acuerdo con esta opinión.
Mas tarde, Delcasse insistió en la convenlen-
Tampoco Barroso hubo de recibirlos, por la .  frán, ha presentado escrito pidiendo In libertad 
misma rausa. iprovhlonal del mismo. „  .
f ~ llegaron los globe trottes Fernando 
v is iv a  .  , ,  IMehman y Francisco Ralogak, que salieron de 
Una comisión de farmacéuticos de la bene- gremen ei 3 de Junio, llevando recorrido Ho- 
ficencla provincial visitó á Barroso, para en-llanda, Bélgica, Francia, el norte de España y
carecerlé la resolución de asuntos de interés 
para el cuerpo.
D e s p a c h o
Los ministros de la Guerra y Marina despa­
charon con el rey, sometiendo ú su firma va­
rios decretos.
C o n fe p e n c ia a
Canalejas comenzará entreveías conferen­
cias con los jefes de minoría, para acordar el 
programa parlamentario.
En a u  d e a p a c b o  
Canalejas pasó hi tarde en su despacho ofi­
cial,'recibiendo Visitas.
A ¿Itlipa tora ceiepró una ofensa conferen­
cia con Romanones.
P a r o  g e n e r a l
Ei gobernador de Canarias comunica que por 
splidaridgd con ios obreros de Las Palmas, to­
das las sociedades obreras han acordado el pa­
ro general. ■ . . ^
La huelga se desarrolla con prden. 
una comislóp de los greniios vlsifó al gober­
nador, para manifestarle que famentaban los
Portugal.
Ambos tienen condecoraciones, obtenidas en 
las campañas contra los hereros y hotentotes 
de Africa.
—•En el correo de Madrid salló para la cor­
te una comisión dei ayuntamiento, al objeto de 
gestionar la conversión de la deuda municipal.
D e C ád iz
E! vedno Francisco González, que asistía al 
entierro del comerciante don Manuel Freiré, 
cuando saludaba A la presidencia del duelo, en 
la puerta de la casa mortuoria, falleció repen­
tinamente, causando la desgracia enorme im­
presión en cnantos la presenciaron.
Dp Tenei*if a
Los obreros de Tenerife han declarado el 
paro general, para asociarse al duelo de los 
compañeros de Las Palmas, con motivo de los 
sucesos allí desarrollado!.
pi comercio secundo la actitud, cerrando las 
tiendas hasta las doce del día.
Ha faltado pan.
suspenqieron jos servicios de earruajes y 
|np se publicaron los periódicos.
La estación provisional estabíeceráse á la en» 
trada de la dársena,
D e O r e n s e
. . . . . .  , , , ----------■ Ha fallecido don Eduardo Moreno, catedráíi-c!a del tratado, y León y Castillo vino á Ma-!co de Geografía é Historia de este Instituto, 
drid, siendo Ssgasta presidente del Consejo y] Deja escritas varias obras de las aéígnatu- 
Almodovar del Río ministro de Estado, logran- f ras que explicó. ■
do^ue lo autorizaran para negociar. j Militaba en el partido de Lerroux y era hijo
Concluido el tratado, el marqués de Muni!de Cádiz, . ^
pidió permitieran firmarlo, ■ pero Almo-J En política siguió las huellas de su padre, ei 
dovar habia Mo á Jerez, con objeto de tasar á | señor Moreno Espinosa.
su hija, y lio pudo conceder permiso, y alj 
día siguiente cayó 3sgasta«
Respecto aí tratátfo de 1104, considéralo 
beneficioso para España y Franqla.
Juzga Imposible qué cedamos (3uinea y Fer­
nando Po^,
F u n ció n  d e  ig ie a ia
En la iglesia del Carmen se ha verificado 
una función religiosa, organizada por la Socie­
dad artístico-musical de socorros mútuos en 
honor de Santa Cecilia, asistiendo bastante 
concurrencia.,
D olaa  d a  id a d r id
p ía  21iD(a 22
Perpétuo 4 por 100 Interior,,,,,,. 85,00 85,05 
5 por 100 amortizable... .. .. .. .. ..  101,00 lOQ,95opur . ..................................... ,uujuu,  Está mañana celebró su segunda sesión fa
A^rtlzable al 4 por 94,30 00,00, Asambjea de representantes de la Industria v
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..000,00102,00 el trabajo corchotaponeros de toda España. Aectanei Banco de PsiisfiR____ nnUíU Rn ri :_cciones anco de España....,.. .|454,00|454,50
f  i Hipotecario...... 000,00 000,00
» »H!8pano-Amer!canoOOO,(XMOOQ,QO 
■ s »Esj)añoi de Crédito,000,00 000,00 







París á la v i s t a . . 8 50̂  8 5D 
Londres 4 i i  vlstaiMii:m>«iMiMMl 8 7 , 2 7 * 3 3
La desgracia ha sido muy sentida.
; De Madrid
23 Noviembre 1911, 
L a s  niasf o p ía a
Antes de reunirse las cámaras, congregaré 
Canalejas á las mayorías.
DisÍa»ibuoión
En el Conservatorio verificóse esta tarde la 
distribución de premios de 1911,
Presidió ei ministro de Instrucdónj teniendo 
á su derecha al director del Centro, don Ceci­
lio Roda.
A sa m b le a
a
ELacto tuvo efecto en el salón de gremios 
del Círculo de la Unión Mercantil.
Se acordó dirigir una exposición al GebíernO 
solicitando la Inmediata, imposición de un m!'- 
nimún de derecho, importante 50 pesetas por 
ca<la 100 Wlégramos, á la importacióri delex- 
2n **’*"S®ro, la cual produce una crisis Insosteni­
ble.
Témese que precise paralizar el trabajo. 
Los reunidos se proponen visitar á Cana]®» 
las y otras elevadas personas.
1
^  > ■K. -V,
’asÉk-
5, ^




Es coi OReí Vives y el capitán Kinderlen visl* 
tsron a! ministro de Fomento, conferenciando 
cü'? él sobre aviación.
Vives explicó al ministro los progresos qtie 
hüC,¿íj en ei extranjero los alumnos de aviación 
españoles, y expuso la conveniencia de unir los 
prii|Gctos ae Escuela civil de aviación con la 
miutar, creando una sola, de carácter mixto.
Ei lunes volverán á conferenciar con Qasset, 
qise aceptó en principio la propuesta, pat^ bus­
car terrenos donde Instalar la Escuela civlco- 
miiUar.
B é i t s g s i^ te '
Confírmase que mañana se celebrará el ban­
quete. en boRor de los concej ales liberales sa­
llantes, resultando incierto lo del otro banquete 
psrs agasajar á Csnálejas, en el  ̂que éste ha­
bla de hacer declaraciones políticas.
La ú tima noticia obedece & una confusión en 
qitQ se incurriera al hablar de la primera. 
i§® aiiiién
En el Congreso 88 reunieron los diputados 
pü" Zaragoza con los comisionados de aqne! 
Ayuntamiento, acordando la forma de realizar 
kí5 gíástlonns de que Ies encargaren.
É H M I
C n teo itfm e  d e  l o s
M s q u i n i s t s a  y  F é g o b s r o s f
Quinta edición, muy útil para manejar toda cla­
se Qe máquinas de vjpor, economizando comfcus* 
tibie y evitando explosiones, publicado por la 
Asociadón de Ingenieros dt Lieja, y traducido 
por J, Q. Malgor, miembro de la citada Asocia­
ción y director de lai minas de Reocin.
Se vende en esta administración y principales 
tibrcrias á pesetas 2*59' el ejemplar.
irh i iá i i r  - ^ • r f r r
Los ferroviarios
4 madrugada, (Urgente) 
p o
Se han reunido todas las fuerzas vivas de ¡a 
población, acordando enviar ó Madrid una qo* 
iHiaión magna para que gestione la constriic- 
■cíCñ del ferrocarril de Zurgena & Torre del 
hrát.
D é .
En el pueblo ds Burguillos hálíanse los obre­
ros en la msyor miseria, á causa del paro for­
zoso.
Hoy frieron repartidos entre los principales 
contribuyentes, quedando sin. trabajo unos 
doscientos, á los que socorrió el Ayuntamiento. 
^ © T e n é H f f o V  v  '
Ha terirsinado el paro general,V sin ocurrir 
ningún desorden.
D é  L a  © a r o l i n a
Los obreros huelguistas, luego da cbnféren- 
ciar con los patronos, acordaron someter las di­
ferencias a! Instituto de reformas sociales.
D® S u s n o s  h ip é is  
Dicsn los periódicos que en el Paragüey es- 
taiió un movimieRto revolucionario, secundado 
po? parte dsl ejército.
No hay otros detalles,
, P® L a s  P a l a n a s
Procedente de Gadfz ha fondeado el vapor 
?riO IX». ■
Durante la travesía corrió gran tempdrbl, 
teíráiesidose varías veces que se fuera 'él buque
a p'iQue¿ ■ • ^
Conduce 500 pasajeros, y aquí embarcaráoíí'ü tanío,
Para restablecer los acuerdos adoptados por 
loe ferroviarios .en Ja sesión extraordinaria ce­
lebrada el lunes en la noche, éstos se reunieron 
I anoche en sésión ordinaria para fijar el plazo en 
que han de ir á la huelga.
La Directiva expuso ó la asamblea que, dada 
la extraordinaria Importancia que él movimien­
to encierra y ser en sí un servido público lo 
que se afecta, tienen que atenerse, para la efec­
tividad del paro, ó lo que determina el artículo 
5.° párrafo primero de la ley de huelgas, ó 
sean ocho días de plazo.
Además estimó la asamblea que el Indicado 
plazo que faculta la ley, se haga extensivo á 
quince días, para seguir ios trabajos por ia li­
nea, y que éstos den el éxito que los obreros 
pretenden.
Las peticiones que los ferroviaribs hacen, 
son: la abolición,del odioáo Montepío y reposi­
ción de ios obréros y empleados, últimamente 
despedidos.
Ayer tarde la Directiva estayo trabajando 
activamente en el despacho d é : cartas y clrcu- 
laifes y algunos telefonemas á las distintas sec­
ciones ferroviarias de Andalucía, con el fin de 
qqe el plpn peticionario revisté la seriedad é 
Importancia qüe tan transcendental aciiérdb 
reviste. .
. A IfiéesiÓn concurrieron unas qufnientaé per- 
«onas. r .
í' ■: ■:
,E! acuerdo adoptado por los obreros ferro- 
víflfíos es de gran transcendencia,y délas per­
turbaciones y generales per juicios que á loa in­
tereses de la población acarreé tal medida, se­
rá responsable la dirección de la Compañía, al 
no acceder é las justísimas aspiraciones de los 
obreros ferroviarios.
Estos, lo único que piden es !a abolición'del 
Montepío, á cuya Institución sóloee deben aco­
ger los que lo quieran voluntariamente,^ y la 
r^oslctón de los obreros injustamente despe- 
Ldídos.
Las autoridades, ante la magnitud del acuer­
do adoptado, no deben cruzarse^de brazos, por 
los enormes perjuicios que irrogaría el comer­
cio y al público en generati no solamente de
AuSünéiáSociedad EéonémipaHoy jueves, á las ocho y media de le ¿oche, se reunirá fe Junta Directiva de la Sociedad 
Económica de Amigos del País,
A yuntam iéñtd
Hoy jueves ó las dos de le tarde, celebrará 
sesión extraordinaria el Ayuntamiento para 
revisar la excepción de inútilldad fíáfcíaCque 
viene disfrutando un mozo del reempfó^dé
1810. V.. I."
, . jB o d a ,  . -w v.«»uM7uu eti iiuum
Én la primera quincena: del próximo mes de l ** ^ un día de reclusión temporal.
Diciembre se verificaré la bpda de la bella se- - 
ñorita Trini España Enclso con ,el distinguido 
abogadb don Juan Lirifr Pétaltá Buftdséíi,’ párti- 
cular amigo nuestro.
. _ [ Á ^ e 0 ^  ■
Entrada en el dia de ayer, 196 pellejos, 1176 
arrobasi
Precio en bodega, ^ e jo  44 r^Ies; fres­
co 41 li2 reates los 11 li2 kilos.
P é ^ a m m
^ ^ o v ien ib re  de tB l t
Homicidio
En la sala' ségunda se celebró ayer la vista 
de la CTOsa seguida por el delito de hóíhjcldló 
contra Munuel Gonplez Maté, que el martes 
de Gantevalde'1'908, d!6 muerte violenta en 
la wlle de Refino é JosiéjPinto Díaz.
El jurado^emltió veredicto dé culpabilidad y 
sección de dérecho cendenó a! homicida á doce
Ayer en la cálle dé Marlblamcat se extravió 
un cinturón de piel con un reloj y cadena; Si
;áT /,ür;A N T Y'TiENDA DB-VINOS
/?'
#%&ESÍ
-  &  • M A M T X N Í S 0
r;?c?o per cubierto y é la lista. 
¿^-spe"^aMad en vinos de los Moriles 
^Ss ü^ieÍB i ^Éf>CÍa8 IS :’
Málaga sino de _  _  .
esas mismas autoridades ,. ____
eludible ds velar por los intereses y por el or 
den en genera!,gravemsnts ameíiszados por la 
disconformidad eñtre los obreros y esa Empre­
sa ferroviaria.
Madié dé'Dlos niSm, 41 prál , será gratlflcadu.
JSautisío
El domingo recibió el agua del bau tizo  en 
la-parroquia del Sagrario úna niña hlja'démües- 
tro amigo don lidefOnso» Alcalá Gabrera y de 
su» esposa doña Adela Salgado Aráujo.
Fueron padrinos e! comandante dé iñfantéda 
don Alvaro Qonzlfez Pascual y su esposa.
Al acto asistió numerosa concúfrénciBi
Los moibs nacidos en'el año de 1«91 sé prej- 
sentarán s€n< la sección de Qúintás dé* b té  
Ayuntamientoj ó flií de sér inscriptos pára «I 
alistamleni^ próximo.
■ í ' . í -  ' . jOefunéion
Ayer falleció en Málaga el maestro peféqúe- 
fo de la cotnpáfila GüerrerO-Mendoza, don Fe­
derico Pererav persona de estimables prendar 
y muy querida de todos ios artistas.-  ̂ * 
Era un peluquero de teatros muy hoMblé y 
desde hace dieciocho años présiaba sus ^éeryi- 
dos en la compañía Guerréro-Mfendózav '
El señor Parera. se sintió in'cnspúéstO’an t̂éa- 
yer en Cervantes, faliéclendo ayer por" la:m“a- 
ñana; ■
Los ilustres artistas María Guérréro y Fer­
nando Diaz de Mendoz a han Costeado todos 
los gastos del entierro d j su antiguo'pelu­
quero. ■ ■
^uevoscatedráticoÉ  
El Rectof dé la' üritVersIdad" de Granada re- 
ímitirá al díreotoi' de lá ÉsCuéía Superior de Co­
merció dé núfeátra-capital la s ' órdenes pará^ lé 
toma de posesión dé los nuéyos catédrStfcps
Qonzaléfe
T e a t p o  CeB>¥ant® 8
B é f le f íe lo  d e  M a r ls t  G i^ e r r e r o
El acontecimiento artístico esperado, suberó 
á cuanto.se imaginara, . k ’
El bértéficío de nuéiíra'aciriz más émlnsnté, 
cqyo genio mundial la coronó de iauralés popl"^ presenciamos elrestrenoxi 
los escenarios de la vieja Europa y la - ^ auto teresiano
, aispérló la espectación na- dél poeta MaríjUína.
todos
 ci i ro  ae ieic  rel j  ca e a; bilnacleñte América, dés rf  l ’ s t i ' - 
lanlña que lo halló ío entrega en la calle de ¡tural que désplertá todo áqdelló due rébasáManila'rilá-ntna 'Al'«*vál o£i..a ^ - .•v.'mw..
obra e l i ^ a  pára du Beneffcidfi en cuya Inter­
pretación María Guerrero estuvo como siem­
pre, Insuperable.
Todas las exquisiteces lit¿rarlas de la come­
dia de Moreto fueron pronunciadas pon la in­
tención y el donaire propio de aquellos perso^ 
jes, revelándonos los dos prlnclpsles fnteriocU‘> 
torea el engañoso desvío con que ambos inten­
tan recíprocamehté acrecentar, ó despertar la 
llama de uii amor enCublértó.
Al descéniáer el telón cuando teítelnó
»■ ! Hoías utífeá
Boletín Oficial J'h-.
I co­
media, fúé'Úna esttdéúdosá O václÓK la que sel,, «iu.6ua ucesta inscripción marf.
prodigó á la beñéfietedá, téflféridO áué éíevarse»L «gurarán en el allstatníetító pára eí aüo'la TÍ-Ar:»... i* .. . PrÓXlfflOi
, ; Del día 22. ,,
Clfcuíar de Hstruc Tin pública, anunciando uii, 
concurso rápido de ascenso. ^
—Nosnbráinlehtób de agentes ejecutivos de Pó­sitos.
—Anuncio dpla subasta áel trozo primero de la
íhó* ■catrétera de CSestá íel Espino áMáfaffa.
Reíáciéh de mózoS' ée é t íh j dri ni
la cetina inHnldaiJde Véceé.
EMonces el e^enmJoí 'p^évlamente adorna 
do éóñ tebltituíde árttéfTcad^dorde/^  ̂ que de 
dícaron á la actriz sus ádnúradores y amigos, 
apareció cubierto de flpreique en copiosa llu 
vircaían de palcos yijplát.eás.
Demostraciones cómo las de anoche no es 
fácil que se'borren del réOuerdo del artista á 
quien se^ofrecen.
*
los límites dé lo extraprdiijarlo.
que;eI dúblfeo dé Málaga aplaudlÓ̂  ̂ anocHé « . , . . .-----
María Guerrerov ni puede, á no ser vista, tor- «e la coitípafiTá y ünénovislma y 
marse exáctá» idea-dé la demanda calufosá d é P ^ J  M Qusrrarp.
Luego j^ os h ; de La al cal 
‘ . . en una jor
De la ejecución esnverada ^  la. obra hablé-
.rejijósen ifjibhéî  térinihó, siquiera se’á breVé
No puede supOnéVsé el frenesí delirante con M premura del tiefiip'o nos limita
■ * ' ■ ■ ■ & ^  exteigSn;
créá«
localidades^ hastá^el punto de' que sl el téatro 
.hubiera tenido las propórciohfes dé Uná píazé 
da-toros hubiera Sido fnsúflciénte, glo émbatr. 
gOji paré contener cliúirit08 'é8péétadDré8;dé8éá^ 
ran preséiídar el benefídO de M áría.;
Pbr tertuliás de éaféS'y dacírcüloS nó se oía 
otra cosa, desdeífel ailúndo de la fiesta de ano» 
'jch8i que depteraéla >e8¿ásez de bUléteS; paria
Én su pape! dé Aicaidesá dé Rástíana, Te- 
resk dé Jesús," sleñté todas'las'díiízuras dé 
aquella religiosa, tá! como lá hiátodé nos lá 
‘describí pero al verse vilipendiada por la 
prJneesaídé EhoHi que pretende airrojarla del 
convento que como suyou habüa con sus her­
manas, surge sudignldad con bríos suficientes 
‘para demostrar la Indignación y la altivez re
eomplacer á todo el que ios soHcltabá, y comó̂  pnmldas con Ja hi^ildad cristiana. 
lOs solicitaban todo, el mundo, las oueias eran! F̂ T’císíma en todas sus actitudes y acentos,
lós aplausos para premiar labor
^ q j  
muchas, aunque lnévitáb|és.
. 'Tales extremos nO' pbdémos recordar qué 
naya habido nunca para aplaudir á  artista aigü- 
lioi'con lo cüa! se demuestra la fervorosa ádo- 
rsfclón que nos dnáplía^nttestra eminente tiá-
no'bááfándp 
tandélicádáí
. La Versífifcaclón de lá jornada;: Insplradá y 
corraeiá,, acredita d Mátqilína, ya ¿bnsagrádo
. ____ _ 0“ as plóduccioneS de mayor acierto litera-
giGái rio; y en ciíañto ál mérito teátrá! del auto, co-
Bferi clarámenté sé raaniféstó ánbehe én eli ”*° modestarnénté su autor le l!ama> no llegó á
la>emOclóh Bincha dfefi___ - -______________________________ r________ —. j  «
la gratitud qüe. sú aiífia recOgé cuáódo !á muíti-i frénte á fréhté,-para que vénza ésta ül 
tud la aclama entüsláaticamenté. . , tima, según crisifária máxima, yjsiuy sublime 
NOéhe venluóosa én-qué íá OOnsagfáOiÓii át ^  á**^atro juicio; ¡pero dé importancia escasísl* 
arte redims á todos: á los que admiran y á IoSv***á» dé para
que sob-admirádoSr que talés,corrléiíté8 se és4^^”®“tüir un acto de tanta duración. Además, 
tablecen entre la^ádentidad dé sus almas, que parece poco respetuoso para la historia y 
éstas olvidaa spf querelias.y cuitas, pordueJá escena dos figuras dé
no dudarlo, el arté es la redención momentáfieé'l’^Pottancla-dé la prlñcesa de Eboll y Santa
c i i; y SOia o  UC uaca u uc ti e ua is-a s 
toda la región andaluza i . YI de este centro docente, don Evaristo  
; estáu .en el deber-in-f y don Domingo Mérida Garríllo. '
Teresa de Je^üs, con el objeto sólo de que se 
faiten al respeto que en vida seguramente se 
tuvlerqii’. " j  " '
Pará jirializay cóíislgftarfenios que él ieatrp
estaba lindísimo.'ubündandq, coincidpncfá afor 
tnnad% ejtejemento beiío, cuyas.palmas, más
Á r e n c a s
tí'rdirias prensadas frescas y buenas en taba- 
ds Ikgaral Depósito de don Diego i 
fê pn:in Rodríguez, astableciasíento de co-Tíestibles' 
65? talle Oruóñez número 2 (Frente al ovo de ’Espafte^ros.) , jí - ¡
»er¡
P éi« i§ iá fi'd ®  u n  i u r o
a persona que lo ha>a encontrado píséde Dre-| 
¿arlo en Iscsile de Santa Maria núééro 9
(hurveria) donde sa Je gratificará.
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Htepano»Afn8r!cano) 
Cotización de compra: 
tmzas .  ,  ,  , ,  ,  ,  ,108^75 
Alfonsinas. , . , . . 108^60
Isabelinas , • . . ", , Í09‘K)
Francos, , , , » , 108'60
Libras ■ • , i * , • 27 20
Marcos • ■ , ,. • , 132 50
Liras, . , I- 107*50
Réis s I ' .  t s , , , 5*15
Dollara. . , . . . .  5*50
que disJrütár* podemos.
Así «e explica:,-que, esos genios delar lecó-  
laureados y: bendeci­
dos portodoSj así se explica nuestro orgullo 
patrio,«en m ^t^dedas desventuras que.sufri­
mos, porqué aun t e n ^ s  artistas \ que descua-:, ■ ,
Han .enfrenté de Ips^de otros países de mayor P®*'o m^s sonoras, dejaron recuerdo
adelanto, y‘para Zorn, sacamos á«SorolÍB;;pBre!É*‘®“®*™o en los oidos de la beneficiada. 
Merc|é, Banljiure;pera, Benaventé: ! » -  , ;Lv G. A.
para lá granBernard, María Guerrero. |  l^ in e ic ie s d t
^ Estar es forzoso repetirlo, llegó á los fímitesj Cada noche ve eh áümentb lá nuteérOsa v
^ Kr r í , donde las reformas y los programas.^esco-
íma^Saclón oal k j f ' ' '™  <!?® “  .exhiben hacen ijue fea el: ;punto
I aú'é háhla v nnnp. pú tth 'pctnrJ^ __,
Ayer faV8cl4nuestrp respetable amigo y co- 
rreiigfortáríb donWaldd uiitiérrez Ocaña, per­
sona muy estimada y que merced á los excelen­
tes dotes que atesoraba supo captarse grasdés
Por su caballerosidad, rectitud y afable tmAqiíé N  y po e eñ un^estadqsenwTan^^ 
^to gozaba legítimamentevdel respeto y eKmi%^alr¡ta qpe escucha', este es el [lenguaje dél
j deración,de?propios y extraños.
I’ La muerte del señor Gutiérrez causará honi- 
 ̂do sentimiento en sus numerosas reiaciones. 
Hoy á las cuatro'dé la tarde se verificaré la
g w o ,»  Y añora áñadimos nosotros: este es el 
lengU8j*a qué posee, porlaculíad privilegiada. 
María Guerrero, cuando en silencio, con la mi­
rada y con el gesto, nos conmueve, nos vence
ltra«a T aO A in n  ._«v _..«ti • .. conducción, desde la casa mortuoria, calle de4nos fascina,ry sentimos el grito de’ la naailii 
I Málaga 151 (Pedregaiejo), ai cementerio úe te I herida y cgíámos ó acariciamos con ella  ̂nnr- 
Barriada del Palo, donde será inhumado. ( que un relámpago de su inspiración deSffíiVí»! <»i 
r Envíamósiá la viuda, hijos 'y demáafamlHal velo oscuro de Ib impenetrable v exnnn¿ l i J  
del finado la expresión de nuestro pésame. •--------  ^ ^  ®4ÜZ dé la réaMdad lo queen su alma se agita, 
'-^m ^esdén con el á esh n , de Moreto,fpé la
gentes.
Hoy se estrenan: «Destrucción del acoraza­
do Texos», ^La india bfanca», ? «Edad peligro­
sa» y «La nueva cocinera» .
Para hoy anunefá otro debat el cartel de 
este teatro: el de Luís Esteso, origina! y gra­
ciosísimo artista muy aplaudido de todds los 
públicos;
La Argentina, para quien diariamente son 
las más señaladas ovaciones, presentó anoche 
un nuevo programa de bailes, qué fueron eaiu- 
rosamente aplaudidos,
®® despedirá mañanau6I pU0itCO<
l i W i e i  1822
na y pecuáríáv 
laemdé la aâ  Wliánüévá dél Trabuco áhün- 
a S °  arbitrio áobfa pesaSy me-
<SasaMiaaia,M5Kags=agKa=a:-.-LL ,■....... .........................................................................
i
Nacimientos: Carmen Jiménez Potestad; /
Sán-
Falcón Velaseo, Carmen 
Dolo-
ífd M A t e " - E r a l -
A g S S i S S '  * AdpHp
’ Jazgadé de la Alameda 
NatímiétitO: Isabel Móreho Jiménez, . í
. Pnfanción: María Jesús Machada y Sfstónr- 
J ü É ^ d & d e lá M r c é i  
Nacimientos: Concepción Mi^óz Segarra, íldé- 
V fc 'f  «Sierra Osore. y
Crucel"pérez!' Sánchez y Emilo
Reeaadaclón obtenida en eLdia de-te fecha nnr 
les cbnceptOs «Igui^tés: ' 
Porinhuraadone3,689.’
Pprbermanenclas; 35'CO. V"
; Colocación de lápidas 00.
; Por exhumaciones, CO*CO.
Total: 724‘(K) losetas.
E n  l o s  n t i r e n i l é F o w
y Restaurant del VcfiiO' deCoiifeíO,véú'Íá qáléíé,-
és donde se sirven tes «Optó é r P ^ ’ y á  Mat¿ 
d» paella. Marisóbs á todas hórás. ■ 
También hay comedégos con v!̂ t̂faSâ nlâ .
. .. .
dramática que dirige Qüsrrero-Menúoza. ' ̂  Función para hcy‘.
d f  c s r a a a i i i í f
■A'las8-y'314en ¿tóntoi'.'- ■ ■ ■ "--
Entrasa deteflite  rW parái^^ ‘
T É A ^O  FElNOfPÍÍÜ^^CStmí^ 
rka^rlgida por e?
Func'óiipara‘hoy:>;;A'., ‘ T’-v
á tes a Ií3: amoí^
W ®  é las JO: «Los hijos ar«-
« NÓVb DAd éSt—iSéccloéé  ̂ las Onté
ys^dia, süeve.y¿medíaydlezy media, f Ekrs números '(te'’ ^  “ r 
Progf m  pelimlm, -
t r S S S l  0.®: »»--
rr ¡8 Alameda de
ra Todas las noSies
*̂*®*̂*̂®*' ®*̂  ̂*® mayor parte estre*
caiyeueíro grandiosos e&OnosV 4.
Los demíngos y diás «eieftífos'matiza iWtenHi 




" S A N  Í . E 0 1 V »
M A N
U T R E R A
í t̂ >3fiSsasira55ES
á  m ineral m ivifaL: ■ En bebida.-^En baMo
Purgante, — Lepuratime—Antiiar para la 
clínica favorable más de medio siglo, de camu 
se demuestra con las estadísticas de «cura 
, dos»« en el BALNEARIO DE LOECHÉ3, dé 
lias enfermedades del Aparato digestivo, dél 
f Hfgádq y de la Pie!, con especialidad Herpes, 
Escrófulas i Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, ele. Venta de botellas en Farmacias v 
o i<x 5 fías. JARDINES. 15. Madrid **"“ *“'*“  ̂
U MEJOR TINTUM FfiOBBESITA
Stanís esta pntllegtada agaa 
nanea teamra$ canas nl;sar£!sealTO 
’E l o a b e llo  a b u n ú a a ia y  U e rm o a o  
a a a í m n l o p a t t ^ 0 U v é a é la m f U 0 p
^  ^M ^M A^*>A>Qé}o*^®*®^lsa.tio|iusspafael^beUoy te b^baiixo]9sa*
Emfd f  £1^1^ m w  U P r O  ebaeloatianiensüdateropaú .
1  üsBa«b Ssla (intanaoeontíeBoniteate>óepIate,y ooA.fitt usoeloabeEose
G II9 'iy iV ”i0  MiEserva siempreflño, brillante y_negro. __
La Fiop de Qpo Este tintura se usa sin necesidad de preparación alguna; nt siquiera debe lavarse el oabeUo, ni antes ni después de. lavsapUcaoión, apli- ' eándoss eonNm péqaefio .«epiUo, oonoto s i fuese bandolina.
Usando astaagaase enralaeaspaí se evite la caída del oabeliOr Ct
suavisa, ee aumente y se.perfnié**
É ÜBBdW tónica, vigoriza las raíces deleábello y evite todas sut iNiferñM*
W  S l l l ^  U f i * 0  dadea. Por aso se nsá también como higilniea. , .. ,
t
w «M. ^ ■Mss«w«s*w* V B jv w lu ra i W iiS M aeii WV1U.V u*g5*OJU*wae
eonsesva al oolor primittvo del cabello, ya sea d 
r  BlMV” dependa do más 6 menos aplicaciones,
Srist^raá aÍ a  Éáte^ttntttiAdeJaelitebelld tán hermoso, que no es posible (Estia'>
«L S ir 1#E"Q9 guirlo dd  naturál,íii eu^tplioaoldn se hace bien.
É ^?a> SyBtfaa». «9a  f f R n A  Le aplicación de este Entura eS ten fácü y cómoda, que uno solo se 
".w®? wBrMP3ba8tej^orlo que,Bi se quiere,lapersena más íntimaignora el artificio.
Á :.’ i f c*a i__ ff» Oonel nso deesteague Bd ourányevitanlasplaeasi oesa la'éafda
S r f O i ^  n O  ^ | t A  ’ del oabello y éxeite su oreoimiento, y como el cabello adqtUere av e- 
,  ̂ - ’-̂ '̂̂ vo vigor,«unaaAfl^iliB oalooea..
fi ^  F B tfh ta  f f l l n w  Beta agua deben UBarla^odasias personas que deseen eonsarver iS
i s * ^  r i l S H "  eabello hermoso y te oabeza^sanm
La Flor da Opo serse el cabello y nO’ddípidelñtel olor; debe usarse á si fuer» bandolina.
i?m  perjud!- 
dias; y si'Ma
Las personas de temperamento herpótioo jloben precisamente usar este agus, si no -:jc 
tO salud, y lograrán tener la cabeza sana y Empia con §61o una, aplicación cada ocho 
n teñir el pelo, hágase lo que dipo el prospecto qné^cbmpaña á la boteile.
. mtat píinélpaiesj^erfüi&etías y droguerías dé Portugal.
^OT«atí»yUrogaer|f<ie la EstreBa, de JoaíPei^af ^ ^ ^ a , ,  calla Trrl¡(w,.»l al82. 'MdIaea.
® » tf» «TíCi “ aí*’̂
B  tO M r'fí
'©'"láiM
I f l l
-« 8
íf l is
,...... - .- .I f l  ffl8fílíil$  If
áesr*» «B vHporBE recioe mercaneias de ti
,0 e s a
’¥ Ím © d e ' 'Bayáp'lt:
Pepitonai .fiMfatafSáF
17 mar Negro, xánzibar. 1
d ig66ca<. Inde-Caína, japón, Aastraliay Naevo-2;elar.da. en comK- 
«sció«cot;^lo| de te CÓMPAÑIADE lávE G A O lS  mS t A mÍ
*' a -a .  7 w»»-'■iwaxwaasBSS?
Depósito en todas termaeias.—%>LLIN v Q.^TPwte; ̂
Se vende p a p e l pam
r a  envolved d  dospé^, 
se ta s  la  avToha e n é ^
ta  AdminiairaeidHj
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CON
L d c o i p  R J a p r a d e
ra s ^ r a j  pronta de la aneinte y la clorosis p(
F R I C C I O N E ^  d e  B O L A S ' d e  A C E R Ó
LA -MEJORA, MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.* • -
/ÍS>
Cu & te or el Ll- 
or Laprade^El mejor délos fer:^in(®os, no ennegrece los
^entesy no cfipsíipa, , - . “
Depósito en todas las farmadáb^ -^CdlEn e|c. Pnris.
Nó más enfermedades del; estómago
roda* las fuacios'^lgest¡v§|,dp8afiWetiíen algunos'díás coii el
E l i x i r  G r 0 -M
G O L L I N  Y C.*, P A R I S
. M i i p i l  lili
Cimlatio.^eiitísfa. 
Alamos “ 
Aeaíía de re?0í|’r^iif'^sevé 
íM£^e<skc pera asear Ississtelae 









. S« feseeJa esíra^íén'de mae- 
las y raices'zhf dmo?, por tres 
posstae.’
Maíaner vio dPPteff»'
para qu iiarfé lj^ r dfî Bihê í 
las en. ctec9.mjmttos».2ii08éte»t
b®ss'3regten,.&(5as Sgg desfê .»
df5r¿s*. - laí^sfvíbfes hechas pot
oíros dentlstásr '
Paia j|v<te¡miéÍH#, i-- 
ae^ALAMOB-^
E A S O E D O rO N .
Cülle^de S. Vicente, 12 
. ■ Tél'éífomo .
^  phéstíÍmó's
wesíión tí ,̂ todg clase dé 
$jRúitos^1o$:8}lnÍ8terio8 y par- 
Ucul^ez, cobro de créditos a» 
P^fíicdares, asirnto*.
ludicialea, nyjnpligsicEto áz&sr
.tVpJuníad y de peifales, fes de
aafeníos eéle5ÍásíJco8,.j
‘ tpyHirbanss. Hípatecas. Anüá*
b̂®*̂ bres re- 
givtrados, pa.tentipg, y sQ facilits 
;perfíonarde todas tíases. ■
M6OICQ8 HONORARIOS’
Se reciben  es^uellus^ 
d^ defun ción jJ iaS la  
^ la s  c u a t r a í d ^ d o i  fnoíi^ 
dí*U 0ada^
NO CABEN 
ya  e n  la s  
MÁQUINAS
p Ár a  . c o s e r
S I N O E R
MAS.'
PERFECCIONES






Mínimo esfuĉ zoT' en: 
el trabajoh
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